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dicho, y se h a dicho bien, 
una muy discretn pluma, que' 
/ronHicto, como tantos otros, re-
l un esía.do sccind que a todos se 
Bfo cai'actciriz.udo por l a . lucha 
^tenada de un. s intereses j>ar-
ccmitra otras, sin una. nor-
'jurííMca en que se sintetice el 
¡ta coiniün. 
;! basa de todos Jos (•on.íiicío.s so-
pes de orden, é t i c o : pa ca l e.r-c;!-
iftios, el primer puso os de-spertar 
lui'e.víí estado <lc la, conci'-ncia in-
itidiiiib de modo quo eada. cual se 
«za de qu.^ su deher y su ver-
fe convenicu; i a. r - t á m. arnioni-
;jus Ínter. - con o1 Mcncptar cc-
^ el cual VÍPIIC a refluir siem-
el de cada individuo; mianitras 
l \ ¿weiri-iinieut-'. o) male:.-:tai- s>ene-
iba siem'pre por rep/G.rcutir s». 
Bente solue los int.ereees que 
| asi M-C/.U y ego í smo so de-
1 Dlen visto—y no pueds nreno; 
f é c & n c c e i q u e los Ciohiernor-
i deeijiáñaii (.das cuos í iones de 
É¿V© iu : ;,i pai a la, paci-
ión sc-cniil-.'. y la iiiestaJ)ilidad 
mssiiu Í, en geueri. lui'-i-n im-
,n liara til min is t ro m á s 
y mejor /nilvircíonado, 
i ran í1 su e s t a d í a precaria 
r ninguna, labor solida y 
t-'i remdi todos en l a re-
&! prahlic/ma, e s t á el arras 
íaexcilarlos a ha.cer a.lgo provecho 
v lítil. ¡O 10"?... Iv.nudidov" pro-
^aíiC'S e. incpiUinas die acuerdo, lle-
' ,á ,iina conjunc ión en las asipi-
iciones, y pi'eseulaiwlo a. los Podo 
(•f . i - - . t . í i iorMniidetaui ieute bfir-
i&s, las ])reíensionos que de-
m. para que. é s tos cr ¡.sí al icen en 
O procediniicntos j u r í d i -
ran de ^ a p i i i c a . r S ; i a v i -
ÍÉ, ifflí, de ÍInieman , la labor, a' 
Ipi ló ha de serle fácil redactar 2: 
legal necesario que comprende 
laspiriLoinii de pr(«pirUn.'í(is e i iapii-
SB, Mas, chrro e:-4á, para poner::! 
acuerdo éstos, han, de d scel r i rs í 
ÍXqgeraciones. Xi c.- p./.-ilde .•i.cce-
i todo lo que ah«-ra. demanda.' 
propietüiir.-, ni a ludo Id que e.xi-
•os i n q i i M i l n « K n r) m, dio esté 
P'tlid». v • ni | - i - " ci•nven.cc!--
por parí:1 de uims \ « ; i c---. de qir 
re medio hav une cr,.;i> - id i r . I)c 
^̂ uc-rte. el i 'uiier púMico. a.ni 
de todos y" .'¡.rute Ja ne 
píld de n .••••;!v-r " la cu sl i i in. 
^no logre dar gusto a ninguno. 
^ con no \A ••A, i m in-neiii, que 
siitie m i iiiteeer en casos tales. 
P J en vista d i estos posibles 
TWS,.no convenir rn una es|uM-ie 
'Progiama míniiiMi- doinh - 1 c-
'íis pi'inoi'pa.les a;:-:|araciones de 
'• ' •'' . ; P e qué no hacer 
liando ello puede, con el t iem-
HP" 1 " so id i<: y otras 
•Ppa rulas, por las cuelo. 
II-.IÍUI ;, ia rosolue ión de la 
TOacíón a r i i i a i . tan grave 
i i M e ataja y contieno el mal 
' Wi 1 1 • ce ueir.-ias pue 
[fW muy serias?... 
! .pues, de cpi nerse a la eje 
;' di i;i,s gc-iiiteniciias" por Jos m-
N'HFy'B' ('"e ;'H' '•' ("oncop-
'.">' les | n '.arii s. i.a-
E0183 judieiale-- licnon qm 
5H •'' f'1 '•«••nlja. -lias. > n , 
JJ1"' ¡•elaiar las funciones au-
«.i e 1(1 Ju ••;.;cia, ha--, fr surgir c 
„u' y adiquirir. quien,:;- lo in-
p Z j f i u ' • 1 onsa'ii.lidades. 
! 'y "''V que hac^r. n i inulue 
^«cm-iji. r s , 1 dama i- me va 
B a f i P 0 ( l ' ' r ] ^ i ^ M i v o , ya que 
•vi,,;,'' l>areieeir-, no .aJiren 
m !:is nilt¡is ,';ie l'^mo; 
o 'r!ntrs • ' l>l:i" qué—va que 
-unos í"'" ^ <i''1 exiranjoro—no 
téft if50 11 • ' i ' - nueva le - ida-
I i 
"•1!:(];,-) 
informes, en la ve-
1 ^ r qire ;.,Uí. ccai muy luien 
ié eic ' ' ' ' '!;',',-,> l'"1 cenijira-
l ' v !<•• • s¡:-!!o^: per-
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c-ncaroce de din ce 
^nJes urbanos v eleva, 
lo--- rontae.. La cesn. 
^ ^ g u r a m m ' o . nne la 
i^. i igr u. a.r; n-
0 ^''•(',M!i''!"•>"• e 7x<> es" es'e 
N c h Z '¡IK l'or!e:V mm-
!Ns i acu'"k«"do nara evitar 
J(iS que trafican en este 
^ a o i t r o : 
TainibLén nos y/Lene do Francia.. A 
l a oü&nta, si no se l i a dictado ya , 
t r a t a de dictarse-.una ley—de ello i ia-
blaba una revista, de " arquitectur.ít 
franoasa,—.por l a cual se a u t o r i z a r á 
a los duleños de poseisiones ui-banas 
l^ara elevar, s in pago de nuevos t r i ' 
iHitos, un-p iso o dos, e e g ú n las con 
diciorie® de resistencia del inmueble, 
sobre los a c t u a í e s . Xamibién en este, 
s i n duda-a lguna , e d a r á n con.fonne:-
amlias paa-tes, p-uiGS sobre aumentar, 
con m u y poco coste, el mimeio di 
viviendas, í ac i l i t a r á . trah.ajo y ocu-
p a c i ó n a Ja. clase obrei a," liaciendc 
todo eslío, que sé i mi cié la rebuja de 
alqu-iiJcií'es. 
Acerca de esto, pero con u n pen 
•••'mñ uto m á s ainip-Iio, Jiubo de ha 
Ida.r, m cierta, ocasión,, el ü n a d o se-
ño r Dato con una. comis ión que fué 
a t r a t a r üul asunto. Parece que doa 
Eduando tenía, el proyecto d,e l'ormu 
la.i- una ley para tcuientar l a edifica 
ción. S e g ú n esta ley, í e s ediík-jcis di 
nueva ¡.llanta, dcstinadi-s a v.ivien 
das, e s t a r í a n libres del pago de h 
c o n t r i b u c i ó n y de toda clase de ga 
líelas a.l fisco duranite un p e r í o d o ííi 
ler-nor de,diez año--. A d e m á s , se (tes 
g r a v a r í a n los materiales de con.struc 
ción, proceidentes del extranjero, d-
(oao imieaicsto. Ccmio sa ve, iro deja 
ha de ser acertadei. Ja m!;idida. Ja cuai 
seguramente, i r í a un ida a otros be 
nt-nciicr* y utiiiidad:.es qii'e no conoce 
mos, pues l a idea o el jiroyecto fu< 
enterrado con el c a d á v e r déí cru^l 
mi m e, asesinado seño r Dato... ¿ N i 
c o n v e n d r á recoger ahora este propó-
sito por propietarios e inqui l inos , 
para el '•prograniia mín imo» de que 
hemos hablado antos?... 
í «tro j;.unt<- t'e.nrii:.1., m u y digno de 
tenerse en cuenta, es el coiuprendiido 
11 TÍ! rnoyedo ('-e la Asaciación san.-
tani ler ina "La, Fraterna!»-. - - a to 
das partes, él capi tal privado, o el 
••• J"- c-'*- 'e'(' -des de crédi to , o el de 
los Montes de Piedad, inntarnente 
con los Municipios que tengan terre-
nos, ap>oyan este pen -a miento, la 
n s t a - i ó n |.re,-onal de los obreros de 
cons tnu ' c ión , . ademáis de resolver, en 
aite. el | viOlcma, d e s p e r t a r á , en 
'ístos, ^nuevos oimoi-es a l trabajo, mo-
l i f icará sus costumbres y se realiza-
rá , con ello, una obra social muy Jad; 
datoria . 
N ó parece justo (o no lo vemos nos-
otros claro) que sean, ante gl docrelo 
a que nos liemcts icferido, de peor 
con di c ión los propietarics de íinca.s 
urbaoas de ca-pitales o poblaciones 
de m á s de SO.COfl alneu?, que los que 
tienen iguales linea--: cu poblaciones 
11 capiia1!-- i n fe ríe ne- a. ese censo. De 
esta, dedgualdad ha nacido u n i n -
ccoivenii nte ' pa.ra, la reso luc ión del 
confl iclo: ?3 qu5 los i ia ini l inod dej 
aquel pr imer grupo no puedan i ras- ' 
quo en las urbes mayorea de 20.000 
almas. La tasa., algo m á s elevada que 
la 'actuaJ, debe ser general, mientras 
no s • i r a ! v de casas de hibranza, 
fincas a g r í r o l a s con" viviendas, etcé-
tera, etc.; y debe Ser m á s elevadn. la 
¡ a s a pcerque J iay 'que i-econocer que 
no se han ta/sado de igual madera, 
los art icules de p r imera necesidad 
11 o í r o s i d.íneeOv-i indispensaUles 
«gira la vide. .. por qué no han de 
reconocerlo a s í , con entera , lealtad, 
los inítereisados en el problema?... 
Die otros puntos ]jucl i é r a m o s t ra tar 
t a m b i é n ; pero ya. por hoy, debemos 
poner punto y deijar para otro d í a Ja 
forma, en- que una -y o t r a parte pue-
den llegar a poiteits© de acuerdo en 
laieslii'm de tan v i t a l i n t e r é s para 
ambas. 
POLUX. 
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¡na "dhif" del Sultán. 
C o n f i s c a c i ó n d e l o s b i e n e s 
d e M u l é ? H a i í i d . 
RAJ5AT.—Se ha, publicado un «da-
hir» del S u l t á n decretando la confis-
cac ión ele los Idenes del ex S u l t á n 
• • i . - H ' fF 'd en l;eni:ificio de Ja fa-
m i l i a do és te . 
Como s© l e c o r d a r á , Muley Haffid 
abdicó en JbJ;?-, de spués de las ma-
anzas de Fez, a favor de su. Jrerma-
QO Muley Yuaef, y poseyendo una 
inraemisa fortuna, se néfugíó en T á n -
ger. Cuando Ja deicJaración de gue-
rra, h u y ó a Eun ¡ a v fijó su residen-
cia en España, , desde donde se asc-
r i i r a hizo una proii>aga,nda ant ifran-
cesa. 
Cuando el armisticio, r e c h a z ó el 
e e ^ d M i i mis Je otoi-gó su bci inano y 
a b a n d o n ó (Jiclinitivamente a su nu-
merosa famiidia., que . 9S encuentra 
.-n i " niave1- rn-'.seria. 
La fan.dia de yinb 'V I l a f l i d fué 
entonces, r, ; ai riada a Habet, y desde 
al i ora, neoe, o recienl,e íulahir». 
queda, a-- gu iada con los b:encs t'?.', 
ex Siilt.-ir,. a quien d doeum.enti.. . . i i -
qilál a|)eUida ' d Cruol)). 
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LOS DELIÍÍCIIENTES 
V.li'rO, -20.-1^1 guard ia c i v i l del 
puesto de Ginzo de Jdmia rea l i zó uii 
imoortante servicio, deteniendo a un 
subdito p o r l u ^ u é s . acusado de haber 
cometiklo un homicidio en Ja, vecina 
HepúMi. 'a . 
Se llama. Francisco de L u n a Bofa, 
de 32 a ñ o s , soltero, aserrador de ofi-
cio, y JiaturaJ de San Víctor , en 
Braga-
Se c r e í a que estuviese refugiado en 
a l g ú n pueblecillo de Lovios; pero la 
guardia c ivi l no t a r d ó en desculu-ir 
su paraidero. c a p t u r á n d o l o el viernes, 
a las once de l a noche. 
El deteniido liugi'esó en. l a cá rce l 
laclarse a los pueblos inmediatos a de Ginzo a d isposic ión del Gobierno 
las citadas pobla/a» -n^s. pues las v i - p o r t u g u é s , que ha pedido l a extradi-
v í e n d a s . s c n en ellos tan caras o m á s ción. 
L a s m o n t a ñ e s u c a s g u a p a s . 
L a d i recc ión de E L P U E B L O CÁN-
TABRO, deseando rendi r , u n t r ibu to 
de a d m i r a c i ó n y amor a las nenas 
m o n t a ñ e s a s , m u ñ e q u i t a s divinas que 
unen a l encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
ha resuieilto abr i r u n concurso para 
premiar adecuadamente a l a monta-
ñ e s u c a de cuatro a once a ñ o s que 
sea m á s gn-apa, a j u i c io de u n ju ra -
do de indiscutible autor idad e i m -
parciaJadad reconocida. 
Este concurso, q u é se d e n o m i n a r á 
de « L a s m o n t a ñ e s u c a s g u a p a s » , se 
r e g i r á por las siguientes bases: 
l'nimiedia. El pe r iód ico E L PUE-
BLO CANTABRO a d m i t i r á al concur-
so de « L a s monteLñesucas g u a p a s » a 
toda aquella n i ñ a nacida y residente 
en Santander o su provincia , de 
cuatro a once a ñ o s de edad. 
Segunda. E l concurso queda abier 
to desde l a pub l i cac ión de estas lí-
neas hasta el d í a 15 del p r ó x i m o mes 
de jun io , a las doce de l a noche, d 
y hora m que q u e d a r á cerrado de-
finátivamente. 
Teircera. Pa r a tomar parte en el 
concurso de. «Las m o n t a ñ e s u c a s gua-
pas» es indiapcnsable el e n v í o a esta 
R e d a c c i ó n de u n re t ra to en el que 
las facciones de la nenia concursante 
e s t én perfectamente claras. 
E l t a .maño de la. fo togra f í a queda 
•a elección de los padres o tutores de 
la concursante; pero, desdo luego, 
na p o d r á ser menor del de 9 x 12, 
con objeto de dar faciJádades para 
su labor al j u r ado y de -que las en-
cuentre t a m b i é n para l a suya el jefe 
de nuestros tallares de fotograhado. 
Es cond ic ión precisa l a i n s c r i p c i ó n 
con t i n t a y al respaldo de cada fo-
t o g r a f í a del nombre y apellidos y 
edad de l a n i ñ a y el pueblo de su 
residencia. 
Cuarta. E L PUEBLO CANTABRO 
p u b l i c a r á por el orden de llegada 
los retratos de tod^s las m o n t a ñ e s u -
cas que acudain a l concurso, y luego, 
en grabado especial y en l uga r pre-
ferente, el de l a que obtenga el pre-
mio. 
Quánta . L a nena que, a j u i c io del 
jurado, sea m á s guapa de cuantas 
tomen parte en el co-ncunso, s e r á ob-
sequiada con una l i n d í s i m a y val io-
sa m u ñ e c a , lujosamente vestida, que 
desde algunos d í a s antes de ser en-
tregadja e s t a r á expuesta en uno de 
los escaparates m á s c é n t r i c o s de es-
ta ciudad. 
Sexta, E l j u r ado calificador lo 
constituyen las dignos y autoriza.do9 
s e ñ o r e s ' pertienecientes a l a Secc ión 
de Artes p l á s t i c a s del Ateneo de San-
tander, que d ic ta ran fal lo en el m á s 
breve espacio de t iempo posible. 
Elste fal lo se rá , desde luego, hecho 
públ ico en el n ú m e r o siguiente al ( ' 
d í a en que a q u é l sea comunicado a 
nuestro director. 
S é p t i m a U n a vez dictado el fallo, 
las concursantes no premiadas po-
d r á n recoger sus retratos en esta Re-
dacc ión , de nueve a u n a de l a tarda 
v de tres a diez de l a noche, todos 
los d í a s laborables, hasta un mes 
después de fallado el concurso. 
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En el flíeneo madrileño. 
L a m u j e r m u s u l m a n a . 
M A D R I D . . m - F | l Idiídiniguido jefe 
del Cuerpo J u r í d i c o m i l i t a r y nota-
ile escritor don Manuel deü Nido ha 
dado en el Ateneo una br i l lante con-
ftpeiiiciíy .so'bre «La mujeir m:uisu.l--
m a n a » . 
Expuso, en pr imer t é r m i n o , el con-
:e¡ eiieia.nte, l a condic ión social de la-
rnujer á r a b e antes y d e s p u é s de Ma-
homa.; citó varios ve r s í cu lo s del Co-
r á n y del I lad i tz , exponiendo los de-
rechos de l a mujer como esposa y 
como madre; d e m o s t r ó con oJIo l a in-
fluencia de l a mujer en l a v k V i m u -
sulmana, y t e r m i n ó refiriendo varias 
auiéqdotas, leyendas y tradiciones, 
que el públiico escuchó con verdade-
ro deleite. 
E l s eño r Del Nido fué a p l a u d i d í s i -
mo por su amena y documentada di-
se r t ac ión . 
El Congreso Eucarfsrico 
U n a c a r i a d e S n S a n t i d a l 
ROMA.—El obispo de Trieste, mon-
seño r Bairtolomasi, presidente del 
Comité nacional del Congreso Euca.-
r ís t ico, hizo Inue varios d í a s u n rue-
go al Papa p i d i é n d o l e que en todas 
Jas d ióces i s del mundo, o por lo mo-
nos de I t a l i a , se ceüebren oficios eu-
car ís t icos , especiales en u n i ó n ^espd-
rituail con Roma, el 28 do mayo, d í a 
de l a clausura del Congreso E u c a r í s -
tico. 
Su Santidad P í o X I ha contestado 
con l a siguiente car ta a u t ó g r a f a : 
«El Santo Padre da no solamente 
su consentimiento, sino ' su entera 
a p r o b a c i ó n a l a demanda, y hace 
votos por que esa buena idea sea a c ó 
gida con ardor por todo el mundo , 
puesto que ha encontrado siempre su 
mayor consuelo en l a g l o r i a de J e s ú s , 
en el Santo S a c r a m e n t o . » 
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L a p o l í t i c a ? l a s C o r t e s . 
E l G o b i e r n o r u e d a 
L l e g a a M a d r i d e l s e ñ o r 
a m b a s C á m a r a s . -
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G o & i e m o . - L a s s e s i o n e s e n 
i r é e l l u j o y l a ñ 
. - O t r a s n o i í c i a s . 
MINISTROS A l . C U . V . I I E S O 
M A i D B I J x ; •-'u. A [jiAmái-a hora «li-
ja. laKlr, ¡icudifil-pn ; i l pOügl'tdsp ei 
jánesiideute dé.] Cuiiséjü y los inima-
I I D S ilt; la. ( i i i t ' iTa. (ii li-'J-nai-iiMi, Es-
tuido. Fo'ineiitu v 'i 'jiiba.jo. 
• I.A - ClEl'.N A T R A Í E ' Á.R< 'MAS 
El sí-ñoi: . .La Ciei-yvi, que Uegó- esta 
inufiaiiu efe ^hi i - r ia . esl-uvo por la 
tArde feii efi CMigréi-o y en uno do ios 
¡pasáltos conversó ' c-on los jieriodib-
t-ás, a los que dijo que tialihi v i i i idu 
M Mitidi-iid culi <'! exclusivo objeto di 
resolvíár a sunUis die írulóle [>iwtteír-
íar . 
Gofnlb lé diijer-fui los reportercTs que 
en la. corte t o d o , e s t á trauiquilo, el eii 
l i i iu i s t ro de la ( iuerra fcoríieíjtó : 
—Pues yo no lié de ser quien VOTÓ 
pu esíi t r anqu i l idad : vengó de mi . 
rosales \ tío traigo m á s que arbffilás. 
E l . «Ñ&V DE1. 9ÜGÍÍE). É.\ ÉL CON 
G-RESO. 
'l'actá la. larde lia sido muy c o m m i 
táldo cu el Cougreso el asesinato d. 
dos siudicaiistas, coiirel idu en Har-
celona. 
VA 'déailcr" si ndica.Iisla «Noy d; 
Suici-e» ha estado teda la larde en e 
,Congi"eso. á c o m p a ñ a d o del díputáidi 
•ejinr ComiKiuv." 
CfeOE E l . IMÜ-Sii ' l- .XTE 
Kl señor S á n c h e z Güe r r a recibió : 
primera, hora, do la tarde a los perio 
<listas en el des|ia,e.lni de líi Presiden 
oia. 
La conveirsacinii fué niny breve. 
Dedico elogios al ina.teráa;! d i Guer 
pb de Se-gúriidad r ec i e i i i -m-u íc ad 
qu i r i i lo . cuyo desííilé liabía ptesf q 
ciado por la m a ñ a n a desde tjnó d 
los balcones de Palacio. 
Agregó que ?u| ionía la tarde será; 
t r anqu i l a en ambas C á m a n . s y dijr 
j ior úitiiniÓ que pensaba asi. i ir a 
Congreso para, contestar a tuao pn 
guntia que se proponía hacerle i. 
m a r q u é s de Dnniel. 
DICE IIEIÍ ÍA.M1X 
El minis t ro de Ila.cien.da bal^ló co-
jos periodistas en 'étto Sé ios pasi l íp 
del Cón®resoi 
Les dijo que b a b n rccüiido La vis: 
t a de una Comis ión de diputado 
nuaurista.s y c i e r v i . ; q ú i e ñ e s 1 
comunicaron que no sólo apoyará- ' 
Ja i'eforma t r i l n i l a r i a . sim. | u é •• (é 
CortípJet^rtiéritíe identificadas con eüa 
l . ' X A FRAiSÉ DE E 'KüGAMIX 
Hablando el írHiri'sfiró de I ! v ¡ •mi. 
con Jos periodistas de las censura 
que. se lo d i r i g i enm cotí motivo d 
sus proyectos, dijo que parec ía mevi 
t i r a que no huhi-sen tenido en cuén 
t a la l i l t ima. ehcicJÍca d>-l P.-ip. 
L e ó n X I I I , en la cu a! sé eendenab. 
Ja suntuosid-Ki. ff] hi io v la riouei-'i 
GONF,ERE.\(: IA ( ( WICXTAPA 
Esta Tarde coni'erenciarun en lo 
casillos del Conmeso los sefloríe 
S á n c h e z Guei-ra, Eern;imlez l ' r ida } 
olaguer. 
l a entrevista dió lugar a gi'íüidei 
eu.menlario.s. llega.ndo í i lgñncs 
creer que algo anorimil Jiabía ocu 
r r ido en Marrueeus, 
Interrogado el general Olagueir, di 
j o que no sab ía que liuJ)iera pasad i 
algo de par t icular y que no lo c f á á 
Jiuesto que CUaUdt) hs>i suerde :.> ti 
comunicui i pot telegraiiiíi u r g é n t é i 
JioV no h ab í a recibido despíjlctió M 
gimo. 
L A C r E S T | ( , X 0ÍE I.AS .ICXTAS 
l.a conferencia celebi'anla a y c ci 
el nnnisterio de E-ia i l . i se eeiebr 
para ti-alar de la ciiestmn de Jas . I i in-
!as mi l i t a re ; . 
El ( io l i i i - rno mantiene la esperanza 
de poder '•vitar que se alira deleite 
en el DarlainenU' sr.lnv el | i a i ! i iailar. 
EL I M i n V E C K : DÉ DEC'JMi M-'X - As 
Se ha reunido el presidente del 
Consejo con los minis t ros de la Ciin -
r r a y Estado. 
En La reunií'Mi se t r a t ó é x l é n s a i n e n : 
e si.bre el p royec tó d1 reconi|íei!sas 
üiMiares. 
Iv! minis t ro áñ Estado proiiuso que 
?¿ eliminase del |yoyocto a'l general 
i c n nguri-. a c c c d i i m í o así a sus rue-
50S. 
Respecto al ascenso de.l genera i 
Bé rebguer , está j iemlieníe de algd-
u;s datos que 'va §é eiiein-nlran en el 
nini^terio <le la r.uei-ra. 
l.as otras siete ¡)ro|e.iestas s e r á n 
iprobadaii eoTno van. 
s i : TEME ÉL D Í : I : A ' I E 
El señor l.a cierva, ha Venido a 
vladrid llamado por el s eño r S á n c h e z 
iuerra.. 
El presutóntg del (-.ongreso ha p,oJi: 
•itail ' del se-ñor La Úlfervá que el s-'-
n.)- Q'Sbé*' Hd flamee d d 'hale SO-
a-e las Pintas mil i larep. 
UN DATO ( d ¡D' 'S ) 
("1:1:0 dato ciirin.M de li s |iroyectos 
•idos inir el s eño r • ' • r g a m í n s" ' c i l ; í 
1 s i gn i enó ' relativo al impuesto so-
• !••• lo ! t i inln:- m.Mr'arie::. 
E ! duque de Alie: l " n d r á qtiQ satis-
d.cer per este concepto una caap'i-
ucióu a uini.l de 1 iS.CÍtO pfs.'da.s v es 
aiv posíbl.ei qúe ése heñ.cir no ten/m 
nita.:-; sufiíMent/. :.; para, edo. 
C o i i i d en ésto caso se 'nienei' '-a 
•fiuidad de iierso-ias. 52 1 o t e a r á 
i , cUesiii'ni en el S?'"ido. crevénidoce 
ue no p r o s p e r a r á el proyecto. 
y i A D P I D . ^ t i . - E I sefi-r Sanche/ ,1,. 
oca d:'c!a.r:i atHerta la sesiidi a Ja;'. 
u.aiiro menos veinte. ' 
Cu el banco azul los ministros de 
laerenda y Gracia, y lustreia. 
RUEGOS Y i d ü d d ' X 1 A.> 
El.m:a-q;i:s de la BER-Mlij-A |?ro-
- í ; , del impueslo (a-( adu a la:- car-
is de SÜ(ÍC«ÍÓn de los títilltis imailia-
•ios, dicierHlo que es imp'-i, ,ad • i r 
oí' ser el lerce;- impuestn con que St 
is recarga, cu uq coido' esiiaeio tlf. 
ieiiupo. 
I'ide atileccileni: relacitniados con 
3 laaiLpra y p\ . eiu de cahalli 13 j i a i a 
erVicio «le les guardia.- de Crdeii 
.úblieo. 
Id ministro de I i A ' d l ' X D A lo eon-
-sla. 
El m a r q u é s de la P i d i d l D A i;.s;s-
j en censiira.i' e¡ mencionado im-
•aiesto. 
i d minis t ro de 11 A C i E X D A mani-
a-sta. que rio es irreductilih- y (pie no 
e npond.rá a admi t i r Uíé medinca •'m-
es que la. Coini ilóll int.;'i;dúzea en ;•! 
u-ovecto. 
( / D D l ' X D E L DIA 
Kl s eño r A Z P I d l i A presenta una 
.:,.( ;i-ición rela.eiona'da con el régi-
neii junMico V ecuiM'mico de las pe-
pieña.- pn |>i datlr .-. 
Id min i s l ro de T I A C I E X i W í'e ckil¿ 
íesla. 
EJ señor V A L E l i D I i El ¡VAS inter-
xiene. 
Id señor A X P E l T f A . en visla de 
que el señor Pergamin ha proiíjetido 
R E B O L L E D O , — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E FONOS 75» Y MS. 
E L SEÑOR 
F A L L E C I Ó E N É L D Í A D E A Y E R 
A i A EDAD DE 42 AÑOS 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
??• la P« 
p r e s e n í a r un propieto sobre el asun-
to, ret ira su propos ic ión . 
Como la. C á m a r a no tiene asunte, 
que t ratar , se acuerda rio celebrar 
ses ión hasta el martes p róx imo. 
C O N G R E S O 
A d a s cuatro menos veinte Se aloe 
la ses ión, bajo la presideneia de! 
conde de Pugal la l . 
E n el bancu azul el presidente del ' 
Consejo y los minis l rus de Líi Gdber-
liación, Cmei-ra. Dsiadn y Ecinent í i . 
E n e s c a ñ o s y t r ibunas, poca con-
ciM-re,ncia. 
Se aijrueba. el acia de la sedmi 
anterior. 
HPEC.DS Y DI¡E. :d-XTAS 
E l señor Company ruega que- se 
modifique la l e g i d a c i ó n relativa a! 
a n endaimento de los pce^iós nist i -
cos. ' • 
Anuncia una. i n t e rpe l ac ión sdav 
euestiimes' agia.rias en'generail . 
Dregunla los motivos por los cua-
les ha sido relevailo el jefe de las 
i'uerzas i n d í g e n a s de Mel iüa . corone1! 
¡Uquelme. 
Id presidente del CQNSE.IO le c \ t í 
¡és ta cpre le puede responder el m i -
nistro de la, ( iuerra. que está piesen-
:e; pero que como él es tá en e! uro 
de La palabra va a. hacerlo breve-
mente. 
Jd señor SAHPADiEI.I . dice que I , 
act i tud del presidente es una habilP 
da.d. 
E l presidente del CCXSEJi) niani-
Kesta que el coronel Idquelme ha s -
do relevaxlo por el (iobierno en ijtjo 
de sus facultades y por estimar que 
•onvenía as í á los intereses púMi-
cos. 
Id señor TORRAS explica las pa.la-
r ! - que ayer p r o n u n c i ó a! ocupar;-" 
te la cuostii'ui del lia.iKM) de liarcelu-
ua y que dieron lugar a una i idrr -
•ención del s e ñ a r ' \ 'eni,isa. 
El m a r q u é s de PPX1EL explana 
una in te rpe lacrón sobre el funrinu,'!-
•uiemo de las Comisiones permanen-
e:̂  de la C á m a r a y pide que sean r •-
forzad as. 
Lamenta la falta de o r i en t ac ión de 
a C á m a i a . en prr•!)'.-;¡mas de- gran 
;raTíscendeiicia, pa ia d pa í s , tales co-
no él de Marruecos y la Conferencia 
la (iénova.. 
El presidente de.l CONSEJO lé con-
testa que no pueden llevarse a las 
Ce'niteiones peiuna.uentes los asuntos 
d i c a r á c t e r secreto, porque seria 
muy difícil guardar ese secreto. 
P.cspecto de las comisiones en ei 
Extranjero hace algninas referen .a as 
v dice que "de los asunto-s n a d o a P s 
h-a,i'Laiá en sesión públ ica , con luz y 
íu.'quígm.fos. 
o ü D l i X DEL DIA 
Se aijrneha un dictamen de la C o 
; l i- ióa de Jncoiii|ni,til)i,l.idndes, rela-
íi\() a la. del director general de 
'"i.-ras púb l icas . 
C o n t i n ú a e! debate sobre l a rehabi-
! : ; ad im de la A d u m a dé l .a Llñen! 
El • s eño r PRIETO iuijiugna el d!c-
lamen. 
Id señor TCSR^feS C E I . K ^ A le e.m 
testa. 
üee t i f i can amiu.,-. 
El m in i - t r o da I l A C i E X D A dice 
que aun cuando las Cor tés I ' auieri-
COn para, reli 1 hii:ias la .-Vdu.aua ' (K-
I a Eísrea. él lio lia.i'á uso de la a.ufo-
l izaci iái mientras sea minis i rc . 
id •ñier P ü l l - d n pregunta al se-
ñor Torres l ieleña si d.'.-pués de la;-. 
1 a.laluas del minis t ro m a n t e n d r á el 
dictaiuen. 
El ¡ñar TOaaRES I d d EX A cmiies-
ta que cst;i cu la. o h l i g a d ó n mat -rial 
de u'iantciaM'le. 
Id sem ;• l ; \ ! DAI 'CA ha-e algunas 
(-•.•serx-acion^s. • "• 
l a 1 epni 'üea .nus y sorialistas -pi 
(lien votación n.iminal para la aorn 
iiai ión ile! dictamen, pero se apLaza 
' 1 \i;;:¡cii n por no haber mnuero sn-
P-ÜCJ •ule di- diputados, y -i las siel- \ 
aadia g¿ le\aula hi s r a é m . 
\'WV\'VV»'V\^mV«AAAAAAAArtA^/VVVVVVVVVVVVVVVVV 
Lo de Siria, ua en serio. 
D E I N T E R E S P R O V i M C I R t 
e n 
Sus hermanos doña Tr in idad, don Pedro (ausento) y don Manuel (del co-
mercio de esta plaza); hermanos pol í t icos don Antonio Victorero, dona 
María Rrú (ausente) y doña Dolores Setién; sobrino, primos y d e m á s 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor on sus oraciones y apistun a la con-
ducción del cadáver , que se verificará hoy, viernes, a 
la UNA de la twrde, desde el S»nto Hospital de San 
bafaeí, al si t io d f i costumbre: favores por los que les 
q u e d a r á n reconocidos. 
L a misa de alma se ce l eb ra rá m a ñ a n a , sábado , a las OCHO de la m a ñ a 
ña, en la Capilla del Santo Hospital. 
S í n t a n d é r , 21 do ab r i l de 1922. 
ITgiüfirana 'd«.:&• SaiJ M a . r l í u 4 ~ A l a m e d a l ' r ú n c r a , £2»—Teléfono í».^ 
d e b e d u i n o s . 
JE'L CAI I P l . Telegramas recih'do.;1 
esta, taide de Kaifa dicen que la - . i -
t u a r i ó n en Siriaj es c-ada vez m á s crí-
t ica. 
Otras informaciones anuncian que 
la agitaeinn aiiimeiita en Alepo y en 
otros centros. 
Concentraciones de l ieduínns se se-
ñ a l a n en las regiones situadas ai 
otro lado del J o r d á i u 
I V ' 
Hemos, s e ñ a l a d o en a r t í c u l o s ante-
riores, que el cansumo de miele:- y 
ceras es g r a n d í d m o , y tanto el -do-
mést'ico cotilo el indust r ia l aumentan 
éxt raoi dip.arie.miente no sólo en Es-
p a ñ a , sino en todo el mundo. 
Son productos de men ada seguro, 
afíq ile las condiciones del éxito in-
ihistria:!. 
Son uroducU's Vr-li-ilados. . j a l •.-•*..) 
que, como hemos dicho', se exportan 
y m á s se e x p o r t a r á a medida que se 
•nejoif l a p roducc ión . 
Son productes, cuyo precio de eos-
e «no puedo ser m á s e c o n ó m i c o ' , 
puf to qu-.' sa,!tn «dr- bad!;... 
Ab .M-a b i f i i . E l precio de venta ¿es 
• i-emuma-aidor))? Carece que esta pre-
gunta huelga, en vista, de lo que ya 
- ahemos: pero, 110, • hay que poner 
las cosas en su plinto. 
Dor grande que fm;se el precio dé 
M i l la , el negocio industr ia l e s t á en 
M 1 aci 1 ai con la protdUieción, y ésta es 
lo i i i i j .or tanle , pues no pedemos lla-
mar industr ia a una explo tac ión qiue 
produzca un hotón, media. iloee.';a de 
a l l ü i r e s o un carh'te de hilo al año . 
Las colmenas antiguas, producen 
en a ñ o s bueaoá , tres, caiatro o cmsó 
kilos de mie l . 
LíBS uioilerna.s colmenas movilistas, 
las que hemos colocado en los col.me-
aares de nuestios a.migos. a.quí, en 
•Mn'aader, han producido 20; 25, SO, 
11 y d) kilos de miel. DepeMp do la 
pótehfria melífera de la zona en que 
se inslalen, del tiempo que haga, et-
cé t e ra : peino el t é n n i n o medio éñ a ñ o s 
(a>rrientrs. nó rma los , no en años rna-
lok, debe c<:n,siiler ;!':-e de 20 a 23 k¡-
Ips por cdhnena. •, 
Si 1111 año , por circuns.ta.neias tan 
graives q-ue impidiw.ra.n toda llora-
ion, t\<ti se produjese ni un grano de 
mie l , caso que ño hemos conocido 
imnea, ¿tenátríklUOS peidid:;-? Xm 
i orqu-e sS 110 ha, habiólo produ-ccMn, 
tainp . o ha habido gastos de ella. 
'•• •• es el peor caso que pudiei-a ocu-, 
r r i r . 
I'CÍO vamos a exanlinar los otros, 
los corrientes. 
Supongamos La producc ión inedia 
de kilos, teniendo 'eñ cuenta que 
'•'s gastos de ln.-.t-a.laei"án do la coline-
aia funcionando, son cien pesetas. 
'¿A qué precio ate vende la miel ' ' 
Aiieslras mieles, m o n t a ñ e s a s , las de 
nae-! ros amigos, mieles amhariuas. 
l i n í - imas . iransjiarcntes y a r o m á í i -
<ais, nos las !!eva:n de casa lodos Jos 
a ñ o s a cuatro pesetas el k i l o y hasta 
a cincci. cuando son puras de t rébo l . 
Pero cuatro pesetas es el precio co-
rr iente y a éste esa colmena que pro-
duce 2.") kilos, ha rendido cien pese-
tas, el 100 por 100 de in te rés . 
En 1920, siete colmenas nos produ-
jere.u •-"."> kiilos, que 'vendimos a ese 
precio, obteniendo 0^0 pesetas, 0 sea 
un i l€ por 10') de in te rés . 
I ieguntad en los buenos colmados 
por las mieles tinas de mesa que 
traen de otras provincias, que no s n 
superiores a Jas nueslr.'vs ni en color, 
ni en í i nu ra , ni en sabor, y el ki lo, 
v e r é i s oscila entre cinco y siete pese-
tas. . • 
Ptero no recurramos a eses predi s 
ni a los nuestros, que pódenlos de-
innstrar solí ciertos. 
Riabáj'-éss la. p roducc ión si so quie-
re, ' rebájese el precio hasta, lo que rió 
sea gol ler ía irrealizable y se verá si 
la indus t r ia apícola es o 110 produe-
t i \ a con el moderna material . 
lía.- ta a'm ra; vamos demostrai.do 
1 ii-cunslancia.s. factores y condicio-
nes lavo-rab.'es a la industria ap ícola , 
que en tendamos sid idamente argu-
mentadas. 1 
De nuestras citas, se deduce que en 
Santander se produce miel, y a3gún 
prc>'fano en el esuiito, péFO a\isadu, 
podr ía preguntar por qu" no produce 
una cc!m-na antigua cñ años buenos 
i.!a\or cantidad míe la citada, a lo 
que podemos coate-lar, que porque 
110 e,. p'o . ihl". porque no cahe m á s 
en ella.. Idi ea.niibio. en las movil islas 
aume.nta.incs su caparhl ni de alma-
'' iiaji1 a medida que se n e c i s ü a . has-
ta el extrcihiO de que p-odri-rmos ci lar 
i el e-lnpemlo i;aso de a Imacena •iiien<-
"'i> de kilos, en una coimera de un 
conoc id í s imo ganadero m o n t a ñ é s . 
Palta ahora saiier, si éíí, la proviií-
uia de San ía .nde r hav 1 leimaitiv pa-
ra p'roducir mucha miel . 
l ' n i i h a do que sí. es la i'xislim-.'.ia 
de miiciiiísi-mos colme.n-ires que su-
man miles de colmenas, desde Astu-
rias a Vi/.enya. ilesde A':i hlerrihle al 
a i ! " C-int;darico. 
Adianas. lejos de los 1 iiidadn:-, do-
mést icos, se i m i l t i i iiiean asoinlu osa-
mente 1: s enjambres salvajes, no só-
lo en los montes de C/anqxjó. Cabué r -
n;ga. Soha y ÍOá Dices, siim en Tie-
rra-; m á s bajas, por toda la provin-
cia, en los troncos de los áuhoLes. en 
las grietas de las peñas , en los teja-
dos de las ca.-a,s a!dea,iias. El riáis 
ñas , (pie llegan a termimn-;--,,. . 
mo en las fuentes, que se auld;,,,l''0" 
Id Creador, cada a ñ o acuniuin' 
los campos m o n t a ñ e s e s miles áe 0" 
a r a d a s de miel, depositadas v 1 
vedas, gota a gota, en cada \\w ,lü; 





mu- males y mil",-; de pesetas, • 
Ma- ile cimaienla. quizá má". 
1 ransiei ma.nd n en sabrosa rniei M 
10 estis fuenil • de 1 Ique-.u p f g 
por no utilizarse, y con elliis \M 
los a.ños se pi^rdie la Mantaña ttó , 
odicinta tonc la í l a s de mie l . r:o li|a..u-. 
ta en Santander y su provirfc-
cuando debiera ser todo lo eoMir;,,-'̂ -
Aún hay a q u í por explotar ncW 
cic-s sanes y luer.a'.ivos. el prin.ii,",! 
.ntre ellos. Ja apicultura- n n > V; , i' 
al no está, expuesto a riesgos y ¡ 
didas corno iilñnidfuJ d:> \>',:v̂  a,: 
ta.n majos recuerdos dejaron, ,- "... 
d e j a r á n algunos m á s . segrr vi. •i-s"1 
D A l d . 0 CASTRA V i d K h x ^ ' 
V»AAAV»A^'VVVVVVV^-LAAAAAA/VVIAA.\^V\VVV\^ v ^ 
[ií cuestión de irlanda. 
S i g n e n l o s i n c e n d i o s s 
s a q u e o s . 
¡BEEEASd'.—Ante el i ncnMiiouto 
que adquieren los saqueos e ¡n,,,',,, 
dios fie 'edificios,"cuya propofciófí k 
realmente inquietante, el distrito 
Xarrowdone. que parece ser el már 
amenazado, ha sido confiado a la Se 
Cióii mi l i t a r . 
Ayer, el fuego- de fusilería ID.',, j , 
ssr a ra tos , verdaderamente iutiehsOi 
iFlIísulUaron heridas siete paisáwji 
y d o s soldad.os de Jas tropa:; de ta 
Cm-ona. 
, jMairic-'s' alánalciaítós -fiuoiMii, sajjucfs 
ilos. e ineendiad.as diversas cauriii. ' 
(VVVVVVVVVVVlAO'VVVVVVA'VVVVVVVX'VVXVVVViaAM'VW 
m m o s de eiiENTíi 
D O S D E T E N C I O N E S 
J E R E Z . 20;—La l imeménta , qn̂  
perseguía , a José J iménez bellido ai] 
«Compadre)-, auter de varié;; lairtor'i 
y fugado de la cárcel de Mediná Si-
dioiniiy, en •on'.'.r.'. .a, dioh-o sujeto - c-re 
•HUÍ isi.-cda |jrc:piedad de Ana Enri-
que Ratnrírez, acón upa fiado de.dorvrris 
jetos, que se ocullarTm al ver a hi 
guardia c iv i l . 
Uno de ellos r e su l tó ser Raid-! r¡-
n iénez D u r á n , natura:! de Estepa, (ie-
isdrtor del! regimiento «V.; Soríi.. wi 
donde prestaJia el sen-icio militíif, y 
que e s t á sujeto a expedí:ente per de-
se rc ión . 
De-tenido por la guandia civil. (•••-
te ing resó en Prisiones ntíiitaii't'a, y 
el «Con^padrre» con-le<ó su (l.eHt(i.,.,i'.lí 
gr i sando en la cárcel- en iniión ilc 
Ana, y a disposic ión del Juzgaxlo. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
DHDXIMA 1 Md 
El pró>:.i.ni(; mes de n;;: , 1. eritno-
r á n mat r ime.ea , en- la c rd!!-! 
Nuestra Señ-ira del C-e:iti}?ii...H|e 
V t a a n a ciud'Ml de •I'eii,:--,lavffc,a., w ^ 
Ha señor i t a Consuelo Vddétf-.-d' li ^ 
ci n el di.-tinguido. j o v i 11 Diego Wh 
r á n y M o r á n . 




S f l H T f l 
El r ev i r.i-mliVimo t ñ. r 
la (b.' •• ' ; ' i r i n i . - t i •irá t i 
to (!(> la Confirin i.dV.n a le; 
dé la parroquia de N a . ' 
ile Con^idai-.iidi. -en esta 
r roquia l . el liiiues, M de 1 
tes, de nmve. y m.dia, en 
Cada niu.« de las que í 
ci Ul me i di ! ir I I • \ i •'. •' J l ' 
rre.- pomlii nte | .aped-i::. iH"1 
l/.'dirs e ci n a ni icip-a/dmi 1 ;l ' ; i '"' 1 
t ía, tic diicha. pan ocpiia. ^ 
A N T O N I O I Í b S 0 1 
CIRUGIA GENERAS 
Especialista en partos, eaíer* 
des de l a mujer y y í a s urinal^1' 
Consulta do 10 a 1 y de 3 a 5. ^ 
fiüiói de Escalant*. 10, l . ' - ^ . 
l i t i o s los a.nos se remii-vaii las 
exi.-'.eneiíis de primeras materias me-
líferas. No sucede como cu Jas m i -
C I R U J A N O DENTISTA , 
V !« Facul tad de Medicina de ¡» ^ 
Consulta de 10 a 1 y de 3,8 ^ 
Alameda Pr imera , l . - T e l é f o Q ^ 
ABOGADO 
Procurador de los T r 
S I E A S C O Í N U M . 1 8 . - 1 
^sa„ 
S T E ^ P ü E B t L O T C A N T A B R O fMWÜIl l k 
1 ^ s i t u a c i ó n e n M a r r a e c o s 
E j é r c i t o d e r e s e r v a e n fln-
v u e l v e a s u s d e s t i n o s . 
u , n M . LA AV1ACI..X; 
^^'INT ZP.-'ConliUnau los boni-




g de la c 
elevaron diez ÜVIOIIC-Ó. 
Jdores ' !• !-va;'uii que 
^ S o s i á n las 1'ou.l.a., l o . u:o 
tf ijltaMn trnr, do la.3 roenn. • 
^ jitlad de bombas arrojada 
tupido enoriiio. 
^ ¿ • t ó pilüí;lllü por el ieiuonte 
¿.ye boml-M-deo los poblador 
LedaB .v ''a1'11"1'-
P ^ r a t o pilotado por el capi-
Iraujo. 'Pie llevaba como bom-
•J¿r al teii^riile Caspi i . causó. 
daüos, sobre todo en Sye-
dSáe produjo numerosos inceu-
moros que acudieron a solo-
«uíri.'i'ou los efectos de las 
"¡s, jwdleudo observar los avia-
Biuchos i-esu.ltarou inucr-
fces 9"e 
Nl-EV() CO.MANDAN TE CENE-
|il>LDE MEUI . I .A . 
pÜTÁ. 20.—Rroeedeute do Te-luán 
.Hoga-iu el alto c(.niis.íirio, general 
LngpT. cül1 u|li''10 l l " esperar al 
Etí^Diandaiile genera.! de Moli-
'geaeral Ardaica. que- lia llegado 
sa esposa en el acorazado «Es-
fcíir. 
genera! Ardanaz sé hospeda en 
i plació ile la. residi-ncia del co-
ftaiümtc general. 
¡1;, sido caunpünieutado por el ge-
h l#arez Manzano y por los je-
jy oficiales fraíleos d f s 'rvica). 
| u gar-raies- Berenguer y Arda-
i han confereneiado. 
ENTREGA 1>K DONATIVOS 
iELll.LA. 20.—Ha jo la presidencia 
fccoronel Irigoyen si» ha verificado 
lelo-de entrega di- donativos a. lo;:-
ados qiic más se han dis t inguido 
las operaeiones do la zona occi-
Fueron onlreginhi;- mil pesetas al I 
l ídll l e rdo Extranjero Isidro j 
lego, que resultó herido en la (le-
sa del blocao n ú m e r o 1 de Mi5-
XIS.EVACUALOS DEL P E Ñ O N 
WMlÁ, 20.- A bordo del caño 
Miar ía de Molimo. han llegado 
evacuados civiles de! P e ñ ó n cP 
ü de la Gomera, 
ínicaiiienlo han (piedaxlo all í cua 
mujeres, que se han negado a s-
•"irse de sus-marid- s. 
CITANDO A !.OS HERIDOS 
SIADRII). 20.-^1.,, Heinn doña- Vic 
| l o r i a estuvo hoy visi tando el hospital 
de Santa Adela, donde e s t á n reoloií-
dos los soldados enfermos y heridos 
di' la cai inpaña. 
R e c o r r i ó todas las depende rucias, 
conversando a fah lómente con algu-
nos de cilios y enlreyando obsequios 
y donativos. 
D o ñ a Vic to r i a fué ovacionada por 
los h osp i ta 1 i zai los. 
E L C O , M r \ U : A D O O F I C I A L 
E n el minis ier io de l a Guerra se 
ha f a o i ü t a d o a la Prensa ¡esta noche 
ef siguiente comnnieado o f i c i a l : 
«Según canuinica el alto comisario, 
no ocunre novedad en n inguno de los 
ter r i tor ios de nuestro p ro tec to rado .» 
, E L C E N E L A I . COR DEA 
M A L A C A . Ha , l l egado el gene-
r a l Correa. 
E L E I E R C I T O DE RESER\ 'A 
SEVIPI A . :?(i.-El c a p i t á n general 
lo la, región lia i eeibido una orden 
le! min i s t c i io de la ( iuerra dispo-
liendo que el e jérci to de reserva que 
p hallaba esc-i.lcnado en Anda luc ía 
regrese inmediatamente á sus desti-
aos. 
vWVVVVVVVVWVVVVl'VVVVVVVVVVl/VVVVV 
L . Barrio y O."—Méndsz NúftM. f. 
VVVVMA'VWAAA/VVVVVXVVVtA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
ta Bcadcmia de la Historia. 
E l a c t o h e r o i c o d e u n n i ñ o 
d e d o c e a n o s . 
i p i l 
Q U I L A R T Í 
MEDICO 
rmíista 611 enfermedades de niño? 
WNbULTA DE ONCE A UNA 
«amanas, lO.-Teléfono 6-L«. 
Vclallsta en enfermedadei áé U 
garganta y oídos, 
^ t a de 9 a 1 y de 3 » I , 
BUNGA. 42. P R I M E R O 
A C A N T A , NARIZ Y OIDOS 
i ^ ^ o r i o Dr. Tviadrazo. 
" T I T ^ 4 a 5' Wad-Rás , 5. 
TELEFONO 1-75 
tras era llevado por l a f u m a del 
agua hasta (legajó de u n puente, cu-
yoc ojo sólo dcjaha el espacio de 3Í 
ciaitímeíroiS schre l a (superficie líqui-
da, " rozando, ]>u'es, con las piedras 
las cabezas de ída dos; que, rebasado 
el puentei, y a l l legar oerca de una 
tapia, los vió, desde ella, u n labrie-
go, quien con una escalora pudo ba 
;ar y recoger a l a náñ i t a de los bra-
zos del muchacho, y por ú l t i m o , qui 
preisentaroii l a cadíi tura salvada a si 
padre, quid es &L i néd ico ded pueblo, 
el cuail l a a s i s t i ó y l ogró reanimarla 
L a comis ión del premio de l a V i r 
t u d rogó a l a Academia que en algu 
na forma hiciera ostensible su afecta 
a ea© n i ñ o que, nacido ayer, y a ha 
••alvado una, vida, y quie fué el únic( 
que af ron tó tennerarlo u n pel igro di 
mmieírtie por caridad, aoto que rev-eh 
a d e m á s de valor , que pasee un a lm; 
nohi l í s l ina , y que s e r á siempre u i 
hombre bueno. Eleuterio Alexandav 
tiene diez hermanas, y es h i j o de u i 
iornalero m u y pobre. 
L a Acadennia eac-Uiplió este relatf 
con prafunda. emoición, y entonces si 
director, s eño r m a r q u é s de Lanren 
cín, pTOpiuso, con apiauso u n á n i m e 
que se concediera a l n i ñ o u n preanK 
extraardinario; poro inmediatamien 
te entre todos los a c a d é m i c o s apor 
-aron, a d e m á s , hasta 500 pesetas, cor 
objeto de que se coeteítse a a q u é l e 
viají- a la. corte ])ara conocerlo y en 
trogarle, en l a ses ión solemne, e 
>remio extraordinar io y el resto di 
la cuasi ac ión par t icular . 
A d e m á s , per creerlo jus t i f icad ís imo 
'-'ai Aciadamiia sol ici tó áeü Gobiierm 
fue se le coneedieise l a cruz de Rene 
leoneia ]tara e! he ro í smo , y, segúi 
nos dicen, éste ha acogido l a peti 
d ó n con sumo i n t e r é s y agrado. 
Sabemos que el n i ñ o l l e g a r á a Ma 
i r i d e l s á b a d o , a c o m p a ñ a d o por e 
naestro que le e n s e ñ ó a leer, y po: 
d méd ico , agradecida. 
^a conducta de l a Academia par 
•on el admirable hé roe , casi infan 
t i l . 
L . Barrio y Inodorot y lavabo* 
VVVVVVVVVVVWtVVVVWVVVVVVlAA/VV^^ 
D E R E G H b b í S T i e f l 
M A D R I D , E l p r ó x i m o domingf 
•uliudii-ará la Academia, do la. i l i s t o 
rio., en «r-iión soiiemne-, los premio-
de la. Raza. <iel Tal.onlc- v de la Vir-
tud. Sobre éetc ú l t i m o puedo comu Es amy d® l a genero 
mearles noticias i n t e r e í a n t e s . 
La comis ión nc-n:;!.»i a'da para estu-
d ia r los expedientes presentados pro 
•;.ÜSO', con a r r o l l o a íaiá c l á u s u l a s á> 
l a fundac ión , a una santa, mujer que 
ha practicado toda su v i d a la cari-
dad de mcdoi insuperable; pero a' 
mismo tiorapo l a m e n t ó s e de que sóh 
«vi- pud-ieV-e diriponrr de un premie 
pues era, m u y trisite que hubiera d 
quedar s in recompensa y en el o lv id 
•á injuisto u n acto de excepciona 
mér i to , a s í ccono el nombre del n iñ ' 
que l o rea l i zó . 
Di3 l a Icctur-i d^ m expediente re-
su l ta : que el d í a 27 die j u n i o pasado 
en l a v i l l a do Puebla Larga (Valer 
tíia), u n a mujer, para acudir a otri 
j iunto | de donde la l lamaban, dej-
'-asi a l bordo d : l a acequia del pu ' 
Mo a u n a n i ñ a de diez y seis mese; 
l a que se movió y cayó al agua d" 
cabieza,; que in-esiencinron el suce<? • 
m ' l a s liombnes, sin que ninguno & 
;'•--viera a intenta-r salvarla; pero sm 
irrites y los d : muchas mujeres, oí*' 
ITor el n i ñ o de doce años , Eleuteri 
í.-ndro, lo atrajeron hacia la acó 
qui-a y d i s t i ngu ió a ú n en la supera 
cié los piñceci tas ri© l a « ¡ a t u r a , qni 
arrastraba l a imipetucsa cerrient-, 
que lo que entoncea e jeeutó no fu 
por in&concienria, i n f a n t i l , pues ha 
b-ría de co!rpi::'nder la magni tud da 
peligro al notar el temor que paral; 
zaba, a a.quiclloe hambres tait'igos d -
sucosc; que, sin embargo, d o m i n ó e' 
n',¡ide-, si lo tuvo, y se l anzó al a.gu. 
vestido y calzado, y ¿"orné l a n i ñ a ¡Si 
hahí-a bumergidp-, buceó, la , extraj 
del fondo y la mantuvo en. alto mien 
C á s i n o d e l a a r ( f i n e f © H o y ' v i e r n e s , 21 
COMPAÑIA DE COMiDlAS LIRICAS 
^ S i ^ E LA TARDl? 
Cuela 
E l p a ñ u e l o d e h i e r b a s . 
r o m á n t i c a ? ^ i c i o , A d á n ? C o m p a ñ í a . 
- P E R E D A 
E m p r e s a 
" F r a s a " 
C O M P ^ A Í ^ Í A . A L C O Ü I Z A 
Hoy, viernes, 21 de abri l de 1922. 
^ ^Ag^SElg Y MEDIA - NOCHE, A LAS D I E Z Y CUARTO 
SPfr iDante 0bra nort9am8rícana, en cuatro actos, titulada 
J filis ^ ' a Corte do h r m o un crimen de lesa majestad. 
V I S I T A N D O GAELERAÍ 
« F é n i x " : Encomiar las condicione 
vaVc-r de esta gallecra, s e r í a }>erdei 
el t iempo, por ser sus m é r i t o s biei 
no idcis de todos los aficionados 
su dueño , el inteligente y caballero 
& ño r don Antonio G. Torre , no: 
•eeiibe en c o m p a ñ í a de don Luis Mo-
ra , componente de l a gallera y -alma 
'e l a fiesta. Vimos los ejemplares 
ue l a epiideania de l a v i ruela , con 
•iis estragos (dada l a cantidad que 
• alfliáofl In'inedos ha di-srinesto siem-
pre el «Fénix) h a b í a dejado, y j i o f 
nian ,n"s miedlas r á p i d o s que ha-
b í a n empleada para exterminar la S 
¡i ishimirinioi que se hizo de buen' 
nntiid'ad de pollos y jacas que a.úT 
¡o pr^^iputabau síntomias de conitia 
rio, para l o cual y haciendo un n u -
0 sacrificio, fueron trasladados a !•• 
anca oue en M a r r ó n posee don Í6a 
uín Callier, g ran aficionado e ír.f: 
do don Antonio, gracias a esrtv-
'Pda ?e han salvado, por la tanto 
di liido a las precauciones tomadaiP 
" ib- decirse que ol niial que pudr 
' i ar én cuadro gallera t a n impor 
mte, l i a sido combalido: l a aficiór 
••Irra ha de ceilebirarlo y h a r á voto: 
•'•rqiue vueilva l a nonna l idad y 'puedn 
, fr en el "Reñ ide ro» cómo el nomb»--
«Fémix» sLarne conFiervando la fn 
na que los «•allos poff él presentador 
or sus b r í o s y pnepar-ación le tic 
m conanistada. 
Taím^5¿n saludan nos fen su visit '-
n t idiana a, la Rallei'.a) al d is t ine i r 
lo aficionada don Lu i s T r á p a g a . ib 
--•.rlicio-nnl del «Fénix», v al arn-igt 
Pedrcj, h i jo de don Antonio, al míe 
i-va/T.-rar. nuede considerarse 'env 
^ a modestia, poco c o m ú n en i-M----
•;ó.m'poR. en míe por todos sitios sur-
gen galleros) como el mejor prep:a-
1 p per Ucvar Ice eallos oue toma 
por su cuenta el, sollo inextinguible 
1 . en un IS-MIÍI oomoetencia en csta.s 
lides. ¡ L á s t i m a grande quo no le 
ienea m á s af ic ión! 
La Conierencia de Génoua. 
l í o s a l e m a n e s q u e d a r á n 
e x c l u i d o s . 
U N A ENTREVISTA 
GENOVA, 20.-tEn l a entrevista ce-
lebrada por Chioherin y Ratenau en 
el domicil io de L loyd (leorge éste 
m a n i f e s t ó que los aliados s e g u í a n 
finitos en los p r o p ó s i t o s indicada? 
m l a nota entregada a los delegador 
rusos y alemanes. 
A ñ a d i ó que l a nota no era todo 1c 
nevera que él quisiera, pues sólo de-
b í a dec i r : 
«O renuncian a tomar parte en la 
Conferencia o a l T ra t ado .» 
Ratenau quiso convencer al pr imer 
minis t ro ing lé s , pero éste se m o s t r ó 
inexorable. 
Los delegados alemanes dicen que 
el responisable de lo ocurrido- es Ra-
tenau. 
L A NOTA A L E M A N A 
Los • representante;? alemanes no 
han entregado a ú n a los aliados la 
nota contestando a l a que és tos les 
h a b í a n enviado i n t i m á n d o l e s a que 
-•enunciasen a l Tra tado con Rusia o 
se considerasen excluidos de l a Con-
ferencia. 
Se cree que los alemanes a c e p t a r á n 
.a exclus ión, no tomando parte en la? 
sesiones en que se trate de los 'asun 
'os de Rusia y s í en las restantes. 
LOS DELEGADOS gOVEETISTAiS 
GEiNOVA, 20.—Los delegados de lo; 
soviets se h a n reunido en l a m a ñ a 
l a de hoy. 
Se cree que en esta r e u n i ó n hai 
edaotado l a nota con te s t ac ión a lo; 
diados, pero hasta l a fecha dicln 
locumento no ha sido entregado. 
LA A C T I T U D DE, LOS NEUTRA LEÍ 
BERNA, - 2 0 - T e l e g r a f í a n ffcsdc Gé 
aova que los delegados de Suiza 3 
Suecia en l a Conferencia de Génova 
señores Mot ta y Bran t ing , respecti 
/ a m e n t é , p e d i r á n a l s eño r Schanzer 
>n nombre de Dinamarca, E s p a ñ a 
"Lolanda, Suiza y Suecia, que sea 
xmvoc.aida l a S u b c o m i s i ó n de asui. 
os rusos, con objeto de examinar la 
d t u a c i ó n creada a consecuencia de! 
icuerdo germanorruso, y obtener la 
aormal c o n t i n u a c i ó n de los trabajo? 
le l a Conferencia. 
EXPLICACIONES DE R A T E N A U 
Mr . Ratenau, hablando hoy con 
m periodista, d ió las siguientes ex-
•'licaciones: 
«Responde el Tratado a l ataque 
de Versa-lliee; pero nosotros no hemos 
renunciada en él a nuda que perte-
nezca a l a Entente. 
A l hacer el Tra tado no hemos pro-
cedido sino con arregla $1 ejemplo 
que ofrecen lo-s aliados. 
Nosotros no hiemos sido los prime-
ros en abanldoniar l a Mesa de la 
Conferencia. So- nos c r i t i ca m á s el 
procedimiento, que el contenido del 
Tratada, cuando, en l o que afectaba 
a vitales intereses nuestros, nos Jiu-
IdéraraOs encontrado que se llevaba 
-i la cons ide rac ión de l a Conferencia 
soluciones acordadas durante nues-
t ra au&encia y contra nosotros. 
Si hos oponemos a ellas, se d i r í a 
que s a b o t e á b a m o s l a labor de , l a Con 
Terencia. Hemos preferido evitar ese 
peligro. E l Tra tada gernianorrus> 
-s n.n verdadero Talado de paz. Oja-
lá todas los Tatadcs de paz estuvie-
-•en inspirados . en idén t ico esp í r i tu . 
Si no se firmó el Tratado autos, 
' ué porque yo no q u e r í a venir a Ge-
i-ova con las manos atadas. Todo 
ha de resoiverae. a q u í de acuerdo en-
tre todos. 
Sólo el ver que eistaba decidiénda&c 
njuestro futuro en contra nuestra, m 
dec id ió a firmarlo.» 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\\^ /WVVV/VVV\A/ \^^ 
L . l a r r i * y C.»—Cemento! y y aso* 
i ^vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvaMA/vvvvv^ 
MEDICO 
Especialista enfermedades nifios. 
Consulta; de .11 a l .-Paz, número 2, 2.° 
D i s p a r a c o n t r a s n n o u i a 
¥ 5 e s u i c i d a . 
Cuando ya nos diespi^díampiS, dis- Un suceso en Madrid. 
¡p.orpimpis cu la « m f f r m c r í a » a.I buen ' 
amigo S imón , ocupada en cuidar a 
•< pojio herido. Si mnichos admira-
dores tiene el «Fénix», este hombre 
va es por d e m á s ; su m a y o r placer es 
eisítar en la gallera v ayudar a lo que 
sea menester, siendo estas trabajos 
'o«" que pmede decirse con-sitiituyen la 
miejor parte dé su vida . Nosotros le 
deseamos qu'© ésta, sea m u y durade-
r a y le falto tieniipa para contar los 
triunfois de los gallos con que t an en-
car iñado- esitá. 
P U Y A Y M E D I A . 
El Cuerpo de Seguridad. 
D e s f i l e d e l n u e u o m a t e r i a l 
m o m l . 
M A D R I D , 20.—A las nueve y me-
üa. formaron en el paseo da Rosales 
las fuerzas de Seguridad y V i g i l a n -
cia con el nuevo -material de .tra.p,&« 
. ,;ort6 r á p i d o adquiridoi recienlemcnie 
por i n i c i a t i va del s eño r Mil lán del 
Priego. 
l^róxim^amente a las once desfila-
ron por l a calle de Ba i l én , frente a 
Palacio. 
E l desfile se verificó por el, siguien-
e o r d i d i : 
Doscientas guardias montados en 
bicicletas, en filas de a ocho. 
Veinte motocicletas con su corres-
pónidjiente personal. 
1 WK-C an tomiWües . 
U n autoca;mión para el t ransporto 
le guardias. 
Dos coches cGÍluilares. 
Dos carros cocinas de campaña . . 
E l Rey, ol presidiente, del Consejo 
y el m in i s t r a de l a Gobe rnac ión pre-
senciaron el desfile desdi© uno de los 
balcones de Palacio1. 
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L . Barrio y C .* - Bañeras—M. NúñAi, 7 
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M ú s i c a y t e a t r o s . 
I X A A D A P T A C I O N 
M u y cu breve se ni- estrenada, eu 
vno de los principalos teatros do 
Madrid una a d a p t a c i ó n e scén i ca de 
la preciasa novela «El secroto de Ju-
l i a Godoy», o r ig ina l del exquisita l i -
terato y redactor de ((La Acción», 
nuestro querida amigo Alberto M a r í n 
Alcalde. 
aihir.fnoión, rrup consta de tres 
actos, .el ú l t i m o d iv id ida en dos cua-
'ros, ha sido hecha por el notable 
" c r i t o r y periodista-, t a m b i é n m u y 
estimado por nosotras, Buenaventu-
r a L . V i d a l . 
Beseamcis a los queridos amigos 
ito clamoroso. 
v/vvVVVVVV->AA^\^A^Aa^AA^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
Tuién fué el criminal? 
U n c o n s e j e r o t é c n i c o p o -
l a c o h a s i d o a s e s i n a d o . 
O P E L N . - E l consejero técnico polaco 
señor Ptyozin ki, asesin» do ayer tarde en 
Gleiwilz, había recibido últimamf nte nu 
meros as cartas amenazadora», proceden 
t«fv según se c e e con fundampnto, de 
una organ'zación secreta alemana. 
En los Cí culos • utorizados Be pien 
que los autores de la muerte del señ r 
'tyczimki pertenecen al mismo partid • 
due asesinó también en Gleiw tz, al co >-
s^jwo municipal polaco señor Sliwka. 
VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*VV% 
L . Barrio y O.*—Mosalsot y «zuiejo» 
Estufa de leña M A R Y . 75 oeaetim. 
VVVVVVVX^AAAA^AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Noías palatinas. 
E l R e ? ? E o l l a u f M m . 
M A B R I D , 20—Terminado el desfile 
de las fuerzas de Seguridad ante Pa-
lar io , el Rey fué al estudio del escul-
tor s eño r Coullaut Valera, para ver 
un busto suyo, que dicho artista ha 
hecho con destino al sa lón de actos 
del t r a s a t l á n t i c o ((Alfonso XII I» . 
WA-VVVWW'\'V»/\'V W A ^ 'VVW'VWv .XA w w w v w w \ ' 
Por boca de oíros. 
M A D R I D , 20.-^En u n a casa de hué^ 
pedes ex,istente en l a calle del Gato, 
n ú m e í o 5, u n soldado del Centre 
Eilectrotécnicoi, l lamado Manuel Ma-
r t a V-aldés, d i s p a r ó varias t iras con-
t r a su novia Lorenza H e r n á n d e z , 
s u i c i d á n d o s e después . 
I g n ó r a n s e los "motivos que dieron 
lugar a esta t ragedia por l a gran re-
servia que guarda sobre el asunto e! 
Juzgado m i l i t a r que ins t ruye las di -
ligencias, 
o s a s q u e p a s a n 
E L I N G L E S Y E L R E Y 
DE SUECIA : : : : : 
. Paseando un t u r i s t a inglés ,por Ta-
rro Gade, .de Copenhague, e n c o n t r ó a 
un s eño r anciano, que caminaba en 
c o m p a ñ í a .de dos< perros enormes. 
— ¿ T i e n e usted l a bondad de decir-
la- - i n t e r r o g ó el ing lés—por d ó n d e 
S¡e va a! pa-.!a-cio- do lUa--..iraorg? 
— ¡Con muciho gusto, s i r—contes tó 
f viejo' en correcto inglés . 
V echaron a andar juntos. 
,E1 anciano empezó a hablar con el 
ni is ta . moc-trándoile todo lo notable, 
que encontraba al paso, como, per 
ojeimplo, l a iglesia de San Pedro, l a 
Universidad, etc., ê tc. 
E l tur is ta empezó ' - a sospechar que 
aquel «cicerone» e s p o n t á n e o d e b í a 
•xn' persona de c a t e g o r í a , a l ver que 
s.a.lT'',-.,-a.n bali-s ciianh;S pa.-aban 
por su lado. 
Sus s ,, "has tuvieron confirma-
ción a l llegar a Pa lac io : los centinc-
'as p ron ta r011 arma.--. 
E l extranjero, a l fin, no pudo con-
tenerse y d i jo a S U a n a n r a ñ a n t r : 
— ¡ P e r d ó n , s e ñ o r ! ¿T iene usted l a 
b o n d á d de decirme qu i én es usted? 
— ¡ O h , sí, con mucho gusto! Soy 
Roy Cr is t iá i i , y e.-toy encantad" 
del paseo y de habé r . - eme ofre.-idd 
ocas ión de e n s e ñ a r l e y o mismo algo 
de m i m á s ainada ciudad. ¿Le ha 
Tustado a usted? 
—Algunas cosas -- sí . 
L a roapuesta es definit iva. 
No h a y quien las dé en tales cir-
•niislancias... no siendo ing.íes. 
d a r l o s R o d r í g n e z C a b e H o 
Consulta de once a doce y media 
(excepto d ías festival),.—SananoriQ dt 
ASIO fX.~T>AQ1Nft I* E L . P U E B L O C A N T A B R O 21 D E c A B m DE 1922: 
Terrible incendio. Casi como los actuales. 
c i n c u e n t a m i l d u r o s . 
PARIS .—M. F e r r a r i de l a Renau-
t ié re pose í a una magrafica • colección 
de sellos. T a n impor tan te era esta 
coLeocic-n que fué secuestrada du.ra.n-
te l a guerra y d e s p u é s se ha decidido 
a venderla e.n tres lotes. Dos de ellos 
pradiuijiéron 5.600.000 francos, pero 
P i á s tarde se puisieron a l a venta los 
oj OTnipLaries m á s valiosos de l a colec-
c ión . 
E l rey de- los iimbrieis era, sin du-
d a alguna, uno que en el ca tá logo 
figuraba con esta iuacr i ipción: «Güa-
y l ina inglesa 1856, u n cén t imo , negro 
Sübpo c a r m í n , oibliterado'; es el ún i -
co ejemplar conocido.» 
Este a^llo tmía , ssilailado el mod-es-
tn, precio de 30.000 francos. E n l a su-
¡Basta fué adjudicado- a M . Griebert 
por Ja r.iM!lid,ad de 352.500 francos. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
D e s p u é s de .recibir los Santos Sa-
cramentos y l a B e n d i c i ó n Apos ió l ica 
falleció' ayer en nuestra^ capáta i el 
señor don J e s ú s González y Gonzá-
lez, persona conoci id ískna en nuestra 
ciudad, dond;e contaba con nmnero-
sas amñstadeis. 
A sus henn-anos d o ñ a Tr in idad , 
don Podiro, querido) auiigo nuestro, 
y don Manuel ; a sus befinanos polí-
ticos don Antonio Victorero, d o ñ a 
M a r í a B r ú y d o ñ a Dolores Set ién , 
sobrinos, p r imos y d e m á s parientes 
enviamos el sincero testiimoni'o de 
nuestro p é s a m e por t a n inrepairable 
p é r d i d a . 
Rogamos a nueistros lectores una 
o rac ión por el a lma del finado se-
ño r (q.. e. p. d.) 
• ..••O->̂ «A/««/VVVVVVVVVVVVVVVVVVI 
HHBMmPHRH EL ROBO 
E b E S f l N T E 
\ i> ' : . / . 2¡0.—ka T'oli^ía sorprondi 
É inter ior de una i m p ^ n : ! / - • 
i ' - ' W H uf/'-ííacjón a un R' 
1 • . -o Dfrrán Rui-
Se le encontraron, ad'-nr" 
todas clases y un torno na ra hace 
• • ' ¡.mas, gar 
zúas , sierras, palanquietas y tod 
: ^ Miara el robo 
E l detenido i n g r e s ó en l a cárce l . 
vv v . . U V b V « v » . « l/« - •. • . ^ V W V W V W W W V W V W I H H 
¿Palrono n obrero? 
C o n t r a T e o d o m i r o M e -
n é f l i d e z . 
OVIEDO, 20.—Se r e u n i ó l a Socie-
d-vl de obneirois armieros, en su domi-
cÁáo social, tratando', entre .otres 
tasunitos, de l a denuneia formulada 
• f la Spicieidaid de cam/areros de Gi-
Jón, contra Teodomiro Menández , ex 
dinut.ado sociaJist.a. 
Los camiareras do Gij'óni estiman 
que no debe ser presidente de l a So-
ciedad de 'armiero'S u n s e ñ o r que e? 
d u e ñ o de u n ca fé de donde se despi-
d ió a ¡Oís obreros por solicitar deter-
a n i ñ a d a s mejoras en el salario. 
Los armioros acordaron, de spués "de. 
(Miiipeñada d i scus ión , que Teodomiro 
M e n é n d e z dejo l a presidencia, en tan 
to &e ac lara lo que b a y a de verdad 
)en l a denuncia de los camareros. 
WM^AAAAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Toros en 5euilla. 
L a t e r c e r a d e f e r i a . 
LOS TOROS DE M I U R A . — E L M I -
T I N A CARGO DE CII ICUELO.— 
DOS GAPITAiLlSTAiS CORNEADOS 
— E L HUiMOR DE LOS S E V I L L A -
NOS 
M A D R I D , 20.—Gon u n a entrada co-
losal so ha ceüicbrado esta tarde la 
i'-r.-ena corr ida de feria. 
So IL"(Ii.aron seis toros de l a vacada 
c|ie M i i i r a jicxi* las cuadri l las de Va-
re l i lo , Granero y Chicuelo. 
H a y expec tac ión por ver si Va rc l i -
to se sací i l a espina de ayer 'y si 
Chicudo c o n t i n ú a con, oí miedo que 
le. caraotoriza. 
l'r'iiiiinero.—Va^ncilMo, rauiy valiente,1 que a q u é l l a c o n t u m a r í a j i r esta mío 
m i l iza uma faena ronnatada por me- loo mismo? ssi-vicice, y que en a l g ú n 
t a que realiza es de las de chicotazo 
y paso a t r á s . 
Con un p á n i c o loco e in jus t i f ícado, 
en t ra a ma ta r ds cualquier modo, 
agarrando media estocada atravesa-
da. Luego deiscaholla, a l a pr imera . 
(Bronca formidable.) 
Tercero.—Al abrirse los chiqueros, 
salta al r u e á o u n ((capi ta l is ta», que 
es volteado ampara tesamente.. 
Granero parea ac©ptablieanente. COTÍ 
la muleta torea distantciiado y ter-
mina de dos estocadas defectuosas. 
Cuarto.—'Manso, por lo cual se le 
condena a l fuego. 
Vareilito real iza una, faena breve 
para t e rmina r con u n pinchazo' y 
una estocada corta. (Pitos.) 
E n uno de lo® tendidos aparece un 
carlcilón que d ice : « lose l i to ha, muc i 
to. ¡V iva el fóot-bíül!» 
Quinto. — Otro aficioniado t r a t a de 
lanceanlo sufriendo una cogida apa 
ratosa. 
CihicuiGilo empieza su faena de mu-
leta con var ios telonazos, huyendo. 
U n i>inch.azo. Dos pinchazos m á s y 
cuatro descabedlois. 
(Bronca formidable. E l ruedo s; 
llena de ailmoibadillas. Desde los ten-
dido® abuchean al miatador.) 
Sexto.—Cuando sale el toro que 
cierra plaza a ú n dura l a bronca con-
t r a Qhicuelo* por su labor desastrosa 
y por su p á n i c o inconcebible. 
Granero banderiillea madiana.mon-
te. Torea de muleta m u y despegado 
.y t e rmina con una estocada atrave-
sada y u n descabello. 
LOS IIEiRIDOiS 
E l parte facultat ivo facili tado poá 
los doctores de l a plaza dice que une 
de los (ccapitalistas» tiene atravesade 
un muslo y el otro sufre una cornac!; 
en la ingle, siendo el estado de am-
bos bastante grave. 
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Las subsistencias. 
E i p u e b l o s e a m o t i n a . 
GRANADA, 20.-^En Huercal • se ha 
amotinado el vecindario en señal d 
protesta por l a o a r e s t í a de las suJ 
- v ncias. 
Tuvoi que in tervenir la Guardia p 
v i l pa ra evitar que í u e r a n asaltiad 
1 o® establ ec i m i ento s. 
»'VVVMAA<%^AA'VVVVVVWV'irt/VVV\/»A'VVÍA'^'»A'i.-«'<.-i.> . 
T E K E O D E S M T i K K 
L E C T U R A DE VERSO: 
• T-Tmv. viernes, a, las siiate y miedii 
de l a tarde', d a r á lectura de su ú 
• di vieirsos, a ú n no púes t ' 
*- " i ' UW.oi to 'y poeta,, acá 
d é m i c o coiTeispondiente do hi Espr 
lo, don R a m ó n de' Scilano v Pola.nci 
F ^ O S X C U G f i ^ Y CON 
CIERTO : : 
«rnrvrvTi,?,. >¡-V,i MO. é$ i n a u g u r a r á I f 
Expos ic ión del p in to r Cossío con u i 
concierto de .piano ejecutado1 por & 
• r.-'itor' y c r í t ico maiisáoal Antonio 
Gorostiaga. 
Los s e ñ o r e s socios t end rán , deredhr 
a dos invi tac icuc® do señora , la.: 
cuales e s t a r á n a ^u d iapps ic ión en ía 
cotiiserjcría de l a Sociedad desde ho\ 
vieirne®, basta las cinco de l a tarde 
(ir.1 s á b a d o . 
El progi'aroa se a n u n c i a r á m^iña i i a 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
LA COMISION DE H A C I E N D A 
A l recibir ayer .tarde a los perio-
distas que hacen i n f o r m a c i ó n de la 
Casa i Munic.iipal, di alcalde, señor 
López Dór iga , ccimi3iílzó manifeSítáiix-
doles que se h a b í a reunido l a Coim-
?iión de Hacienda, despachando asun 
tos de t r á m i t e . 
LAS SUBSISTENCIAS 
Contestando el alcailde a l ina (>re-
gun ta que le hizo u n comparicro so-
bnei el p-rcildoma. de las subs i s tenc ia® 
maiMífoBió que m a ñ a n a (poce hoy) se 
r e u n i r í a l a Junta., y que él cumplí-
rftUlc© acruierdos que dicha Jun ta de 
Suhsiistónt ' ias adapte, poniéndolo® en 
vigor . ' 
D i j o el s eño r López Dórigu 
bía i'i'dcnadoi que se lleva si 
una. cc:nsta.ni"e viigiilaniaia en 
oados y tienidas, con olijeto de que 
no «o efectúe l a infracción, do la. ley 
de peso y condicione® de los a r t i -
culas. 
LA GUARDilA AU N I C I P A L 
Reflr iéndtsre a, la®, f u n d ó n o s de la 
Gaiardi;,a Miún'óciitx'i':, d i l o el alba.Vh 
MANILA.—'Ayer a m e d i o d í a se de-
o la ió u n v io len t í s imo incendio, que 
en pocas horas d e s t r u y ó m á s de 20o 
casas. 
H a n quedado s in cobijo cerca de 
un m i l l a r de familias, y el n ú m e r o 




U n á r b o l , a r c l i i y o ? tesm 
u n periodista 
stro rogrc-iso 
Oí 











raonit© pireipícdád j 
rre. situiado en 
Ay u ntáañáiéa vUy, t é i 
aserrar u n huy; 
Mlóraietro 20 de h 
•fti a Arajuayona,, 
•iiideri con que die 
si gitenc i a ext i-¡ i.ñ; i, 
cuál tL& S.MÍa. £RÍ 
trarse con quio 
que 500 onzas, de 
do tres esquinaf 
miáis u n 
niisuo | 
tal resis 
\& Vi tor ia no& 
¡ecimiento que 
ya publicado, hc-moi? 
-Vidriarlo. 
i b a i l ándose cUátrr 
lo ÍIIÍK.I'CS en m 
le dea podro Agui-
iii'i-.-ilicción de estf 
minO de A l l ':na, a 
h situada, frente al 
, Carretera- de Vi to 
se vieron sorpren-
>0' árbol ofrecía rie-
a. l a sierra, p-sro 
ascirnibro1 a.b encon-
oran na,!la. menoi? 
ótrei leg í t imo, unas 
y otras redondas, 
m p u ñ a d u r a del jaWie con 
ociado metal, las causas de 
ncia (toda, una fuer'.a). 
Es creencia que el I ra l la ígo cu cues-
Eión' nrodede do cuando l a gueira 
carlista: 
Gamo quiera, que sea,, fol i citamos a 
ICIÍ) aiffM'ra.dorcs .•".gra.-iia.df--* y 1 lace-
mos votos poitpie se repita, tantas ve-
ces como hayas corten.» 
w w v w w w w w vvvvvvvvv\ wwvvvvvvvvvvvvvvv» 
rerie do conferen-
ecc ión d* Cíe nc i a ? 
s del Ateneo, d 
enta a su debii.l 
Dcspuéis de l á 
cias dadas por hi 
Morales y Po l í t i c 
8JS nn.o dinnas c 
tieanipo, duranite l a p á s a d a Cnares 
ma h a n tenido lugar o t ra serie d' 
confenencias morales y religiosa:. 
en las que han tomado parte el m r . 
liustne s eño r don Jacinto Iglesias 
'os m u y reverendos seño re s don C 
v-ar Ha-ro Pel lón , p á r r o c o de la Cor 
p a ñ í a ; don Manuel Diego, p á i n 
del S a n t í s i m o Cristo, y don GéV 
Mar t í nez Cus, c ape l l án de la P i 1 
orovincial . 
Don Jacinto, Iglesias diisertó so' 
a rxistunoia do Dios con el m é t o 
claridad a. QIL'C nos tiene aeost1 ? 
mdnis. haciendo un diseurso de grr 
provecho para el e-ipecial auditor 
L quien se d i r ig í a . 
E l s e ñ o r p á r r o c o de la Compa-fr 
verdad é e la cxislrucia, di&l a lma e 
sea aproveobada, para lanzar desde 
estas coilumnas una proela.ma socia-
l ista, ¿obre todo no haibieüdo nos-
''•'>'<** aludido a; l a incDnsecuencia 
po l í t i ca del comunicante, cuya buena 
fe hemos sido los primeros en decla-
rar . 
B ien nos par ©ciará que todas las 
protestas de firmeza de ideales y de 
d e í e n s a obrera que el sieñor Alonso 
hace en su carta, las gjüiardie para re-
pd'iitíar a. don Roberto Alvarez en esta, 
parte del a r t í c u l o que ayer publica-
ba en «El CantábricoM : 
«Sido los socialistas nos ofrecían 
-una a c t u a c i ó n de lucha consecuent 
Las g a r a n t í a s constitaiGionídea 
y a restabilecidas y los . :cr ím8n^ 
c ía les yütcweaá a repetirse. • A J : ou-
svKp&ñrMn de d i i ha s g a n i n t i f l a 
saivaiguardia de l a paz social'? n,8.68 
abó hemes. vúrto per la mi^aa e m ' 
i r cnc ia que es un RECURSO 
en ciertas ^ W e d a d é s c i . e r t ^ 
oiicmas son solamente1 un • 
ideal conitra l a po l í t i ca burguesa, I derecha, no, ni pueden' serlo, " 
principsnilmienjte conitra l a d'erechi.sta. 
v, par-a. desgracia suya, I m n ca ído 
también, ' en l a consecueneia de una 
coal ic ión con los conservadores, a 
0i3 que tanto han combatido en, es-
'.r©- últMiiCiS tiemipos por su pol í t ica 











31, s,i ba.y 
cu; pero 
nuestro co-
>, c.p>risi.'>'na.doí quje' 
visih'i ai gobemaidi 
&, para tiurtar de 
©1, señor 
r l lama de 
La huelga 
de l a Nava l . 
VVWtTAArtA'lAAAAAAAA^'iAA/M/VVVVVVVVVVVVA/VVAA^ 
Efeuación de derechos. 
PARJS. — noten 
p r i m a que h 
i . ; lauiG ro ele 
fe satisfacer 
abr i l 
e ei a 
las Aduaná is , -aliomainas pol 
••n marcí.'is de los deredios 
táeióu ha ski o olcvada a 
100. EÍast^a dki i io día, l a p r i m a < 
de i.-iOO por 160, 
L a I'rcüi ' -a. fi ancesa se lamenta de 
este .aumienito de derecihos, que re 
trin-ge La pcs i ld lk lad do exportar 
Aleimiania., y' s e ñ a l a eil hecho de qr 
en tanto que la desp-reGÍacíón mone-
ta r ia del marco con- r e l ac ión ai fran 
co os de t re in ta y cinco veces,, lo: 
nuiavoa deneclVcis diel Adua.na: en; e! 
imperio' g e r m á n i c o h a n sido' elevados 
soaanta veces. 
]i\2 la tumba de Landru. 
i n g e n u i d a d d e u n a 









lóñ l a < 
L Sa.uttsiinia Xi 
: li a hló deispué 
tuina ('•' Jeisús 
creduliidad de 
ni;: lenuo co' 
don M a n u 
su confere-i 
1 ! ós rm'etr 
> los me 
s t í a • reb 






de su d i se r t ac ión , el te a, ( i r s a m 
liado adim.ira,!vlGm¡ent.e por el señe 
p á r r o c o del. San t í s in io Cristo, no pe 
do ser máis pertinente y práctico1. 
Las restantes conferencias de L 
Cuaneisma,. fueron dadas por don Cíe 
sar M a r t í n e z Cos, encargoi del sen-'.' 
ció espiri tual de l a P r i s i ó n . 
E l s eño r director de la. P r i s ión , ca 
pedían-, subdíneetor , ayudant" y dé 
m á s , empleados de l a Pr.isii'ui. s 
comiplacen en dar 'Jas gracias désd' 
estas columnas a dos s eño re s discr 
t-anties? por l a obra de ó á r M a d r r a l i 
zada por los mismos, llevando t a i 
juectesarias instrucciones y e n s e ñ a n 
zas a loa reclusos die l a P r i s i ó n . 
La -semana, próxima, d a r á n jirincv 
p i ó los ejercicios preparatorios de h 
C o m u n i ó n pascual de los reclusos 
A su imnqyó darcanos cuenta de los 
m.isimos. 




dia. estocada suiperior. 
Segiundoi — Ghicuedo, m u y descon-
fiado y temeroso L a faena, do mule-
oaso espacial ¡n le i -vendr ía l a Po l i c í a 
de Vigilanicáa, coanoi se ha venido ve-
rificando hasta la. fecha. 
T e r m i n ó diciendo' l a p r imera auto-
r i d a d municipal , que de este asunto 
cambia r í a , iiriptesiones con el gober-






PARIS.—Uno de estot días. va'.ioR ÍD 
2;Ies-8 y americanos que reC'-írrÍNh Ver 
salles conducidos por un guía de UQ« 
iasa de excursiones, exigieron que 6 e l « 
oondujera a la tumba de Lan iru Que^ ía" 
igrualment-t visilar la oelua que fué ocu 
pada por el hombre de Gambais, 
A falta de la celda, los luristos se con 
éDtaron con una detención en el t rren 
fonde fueron levastadas las maderas de 
U JuBticia. 
1 Se hicieron explicar el montaje y el 
unoionamiento de la einiestra máquina, 
f reclamaron detalles precisoi sobre los 
gestos del condenado en el momento su-
premo. 
Pero su curiosidad no estaba aún sa-
tisfecha. L a caravana se trasladó al ce-
menterio, y delante de la tumba de Lan-
iru el intérprete debió responder a nu-
merosas preguntas. 
Una joven «nurse», viendo sobre la 
tumba de Landru, al pie de una modesta 
cruz, un ramo de violetas, sorprendióse 
de ello. 
-¿Hay , pues, quien todavía le ama? -
&xclamó. 
Y como el intérprete replicase que nu-
meróse s personas, particularmente mu-
jeree, no creen en la culpabilidad del 
condenado, repuso la «nurse» ingenua- \ E l día en Bilbao. 
mente: 
—¡Olí, supongo que estas personas no 
se contarán entre eus víctimas! 
'VVVWV^O'WVVVWVVVl/VVVVVVVVVwt/VVVVVW 
U n buen m é d i c o no es sólo el ci 
[•ano que con el b i s tu r í y el cauter 
quema; los mfembres daíl0' 
sino el que, estudiado el w , ? 
to d ^ p a e i e n t e e? i n v e s t í ^ 
corta v 
i-amen 
i m cR'isa 
u n résiari 
e la e n f r í n ^ d a d . 0^*2 
para pn v nir las S 
das^y foí^alecer las partes débiles S ywvva ueinies 
org-amismo por donde hizo brecln i 
pueblo, que se ^ 
de injusticias y de 
y -de ' l odo . De.sp ŝ. 
mbros podridos; (]B 
s crinnniiles, de,be acu. 
•^•••ul.r.a. gubcrna.menta! 
diel "ía.!. antes.de 
de&íruyia. el , sujeto, 
son lais causáis de esos 
Así el gol: 
gran enferm 
gu con la f. 
oúiios, i te s; i 
do corlar 
c.astiigar a I 
(Jir CÍ n la' t 
a, los origen 
l a p"a,n,.;rcna 
¿Y cuá l e s 
los n 
re.'ügaoa, 
pobre l a esperanza 
•"turada en ej 
jitifeiádc'S con go, 
(M-txv y pr i vacio-
y eil temor a ka-,' 
¿ q u é otra sanción se 
r l 'ara (l.o•: jiractique 
v i r t e d - n a t u r a l y 
a.lina. de, sp a.limsnto, 
son ^ ios " obj etos espi. 
relaciá 
• cxjistjr entiis el 
I eíipíj i|,u creador, 
el éuerpo manda 
isma alma para" 
sus. objetos maté-
de detener en su. 
f uerza'- ¿ t r i ada ? ¡ $ M 
males, de osos ate litados que a dia-
r i o conmueveh líai'ceiióna, Bilbao, Z¿ 
ragO:z-a y otras poldaciones? La' pri., 
mera, la fal ta de ]•>•:'':•/••'• 
Arrancados del ppib¿ 
de una. vida' bienaA' 
ciólo, donidíí? v é a c(SS(p« 
zos inofa,l 11 es .Ir, s dolo 
nes que a q u í pad'ecje y 
i enai ©t^rniats, 
lie i'in'do afrocx 
la. \-irl.ud, la, 
c i a l ? | 
I'i-i-va.iia. el 
•adecuado^, que* 
rituaib-s-, qu-o (t'niaiiaíik.nife 
necesaria quie dobe cxjs 
eispír^-u creado v eJ esipíj 
Dios, de l a redigión.' '(A''c^ 
y dispone • d é l a x ñ " 
bu •«•ai- y. .gpza'r de 
r.ia:le3 y piSQibjfes. 
¿Y . ci.uiéñ le ' h a 
intento? ¿íLa' 
agentéis de Orden públiVco? ¿Los par-
' i ciMib s? ;.I.es p i p í a s ? Póngase' 
m peí iría, j u n i o a cada tiombre sin 
re l ig ión y t o d a v í a "este se daría ma--
'• '-a-a hurtan la •V>eil!>incia v 'satis-
facer sus ínstintofl.">-PeEO, a'deráM 
Vel yeilicí.a .po.^-fl tomjbre,? : N.o n ^ s 
f aifñnien dp" ó ' r ó mp le pim 
incomprensible sin e l basam---itn 
pr imer «debeir»,,,. nu^o^.-eli ir-p •- • • 'ia 
ne de ta rétLigíióñ, poique s ':!••• ' 
Dios t iene' por sí ' mismo a"lor1itoíj 
para imponer a las ci ia í i i ras el HE-
i 'Pf r.u..- . • vi.. -"' 
"..•.iári^n^ft.vtp(tii?R. a-...esa..causa y que 
i sean urofumla-. 
mt.ónces se veja 
i n t í t e 'los cn'me-
iuv-en. 
«en t.GO'ría», 
, nantes, los 
pol í t icos v los ñló&Ríoís. Véanse entre 
los modernos a dnock. «Anmiarie 
d'Econc.mie polil iquc».: ..a ; escritores; 
no sospecho-sos do cjGriQalisino, como 
i Bonzon, «"Le'erinrO 'ef í'ccole», Fou-
¡•llée, y otros. ' ' 
No cis, ¡ nes. la suspemsion de ^ 
p-arantiais constiituiciomn'es un reme-
ara (• 
6 
o '"a:i, i 'i a¡, 'Mia.  
lcr3", m i ñ m e s g-oberh  
dio pop si mismo 
yúneníp® sociail&s el 










•nen de ser 
i e t r á s del polfctó 
d y d^l pa t íbu lo hay una 
pntente que distribuye 
es al • que obra bien J 
pieutas eternas al que 110 
>u'deber. ,1 , ' , 





a ñ o s 
reili.gi 
castiga con. 
cprnp íe con 
EIARIO GRAFICO DE LA MAÑAKA 
P R E C I O D E SUSORIPOION 
A L O N S O 
l iccibimes una carta- del concejal 
socialista don B r u n o Alonso prótes-
tando' de que ayer dijéivianos que ha-
IpT ¡do aii Goibiierno c iv i l como edil 
de nuestro Ayuntumicn io y a ñ a d i e n -
do que lo hizo; Ilamudo para. I i a i . i r 
de la huic'liga. cxiyterde' en l a Cons-
U'"- 'nmi b%Mrail, (jp Bcinosa. 
Si es as í , la rect i f icación es i á m u y 
en su pianito y la acogi-nias sin réser-
vas. P¡©ro que comsite qme iiósótrGÉ 
SUlpjimpiS de laliins del señor geberlui-
do r CfUIC la, yiiSEa la Irabí-n hcclin i ¡ 
oonicejal socialista,, y que durante 
el la se t r a t ó inc idcnta i ln iénte 'de la 
c u e s t i ó n obrera, en genenail. 
No publicamos l á car ta del señor 
Alonso, entre otras raoznes, porque, 
pa nos prestamos' a cjue l a epes t ión 
E N L A PENINSULA: 
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B I L I ! \ () 
Comipañía 
a l t r a b a j o . 
ÍL EMBUDO L E Y 
20.—-Jin 
minera 
os talleres de | 
«Oin aera U0?. 
Ore Company» • l i a n dejado de eíAm 
ial t r a b a j o . u n o s 70 olireros P'-'1' 
estar corifoiin.Os con . la rebaja d f í . g 
peseta c incó cón t i inos eu los sa'a.1 „ 
Dicen, que' ellas son inetaiurgi^ 
y que, por tanto, no 'debe a-loan^ ^ 
les l a rebaja que se ha id>lioa ^¿j 
loe mineros; pero es el . caso H 
cuando se ámnenitó el salario a ^ 
mineros ellos, s e l l a m a r é n a la P*1 . 
c o n s i d e r á n d o a o -como ra.res. : . 
Los minef"os voilverán, ÍAÍ. tirabap , 
E n í a Gasa del Pueblo lian m 
inblea os o|ir^ 
Bilbao bradu una iMieva, 
3"Os mineros de 
para t r a t a r de una p r o p o s i c i ó n j j 
vueltíi. al t rabajo en la misma v» ^ 
que l o l ian iiecibo los do la Wü* 
I^a, Arlioleda. . p 
So üiani ifestaroñ v.-ii'ií*' t e i i d j » ^ 
de 
y enfermedades de la infancia, pea y,- j x ^ - fini> t r i u n f ó eü. criterio 
e4 médico especialista, director de 1» ^ apoK^abaJi íia aceptae jó» 
Gota de Leche. f.,-,,- ^ , . 
P a b l o P e r e d a E l o r d l \ E1 ¿ ¥ * ™ á ™ ' h * y ! ^ „ M 
Jos. periodistas que. esta mux 014 
• M - f l dte BllT^os,. 7̂  Jjfi OBW * ga*. cbo do osle acuerdo,. 
feL. P U E B K - O C A N T A B R O ANO 1X.~PAGIH* l i 1 








J E M K T I V H S 
F R H M e i f l - E S P f l í í H I H T E 
.oiiociiira631̂  áQ 109 aficiona-
proyecteu trasladarse a Bur-
presenciar el «match» -Fram-
copiamos a, contimiaoión 
de los trenes franceses 
rio ile Headaya y llegada a Bur-
Heiiídaya: mixto, a las 
a las 7; óimiihus, a [¡¿expreso 
"•i. rápido, a las 16,47; ónuñ-
1 ' ', 22,30. 
& Buiideos:- mixto, a las 
'sudexpreso, a las 11,55; ómni-
^ 18,22; rápido, a las 21/*0; 
^ a l a s S A 
¿e BOTdeos: rápido, a las 
jso, a las 7,27; ómnibus, a 
p^piréso, a las 13,05; ómniibus, 
' 8; sudexpreso, a las 18,40. 
a Hendayá: rápido, a las 
Ureso, a las 12,21; ámnihus, a 
lili; expuso, a las 17,48; ónmi-
\ las 21,31; sudexpreso, a las 
¡aje más cómodo es saliiendo el 
sábado, en ed tren rápido de 
|j de la tarde (hora francesa,; 
uvndiclo que Adelanta una ho-
la española), para llegar a 
i a las 9,̂ 0 de la nodie. 
tren admite viajeros de las 
Itlases. 
Lis de los billetes.—En primerr 
,y voiélta), 74,70 francos; ei 
52,70, y eri tercera, 33,60. 
LOGALIDLAÍDIES PARA E l 
PARTIDO : : : : : 
;a del Sudoeste de Francia 
por-la Federación France-
la organiización del «match' 
España, ha señalado a la 
ión Guipuzcoana el plazo 
próximo sábado, día 22, in-
para el encargo en firme de 
¡ades para el partido, 
pues, apresurarse los aüeio-
i hacer sus encaiigos, j)ues a 
del lunes, 24, se abre la taqui-
Burdeos y los organizadores 
ipondeu de los nuevos pedidos. 
LOS PASAPORTES 
jobemador civil de Guipúzcoíi 
de Francia han prometí 
!er toda clase de facilidadeo 
los aficionados espciñofle 
a Burdeos con el exclus» 
o de presenciar e,l "match 
España, no se vean precis; 
w el pasaporte oi-dinaii. 
costosos derechos. 
ión Guipuzcoana estr 
una" insignia, que llevar; 
o y nombre de cada excur 
M'sello de la F . (i. F . , qu. 
«̂•"larse al paso por la froi 
se ignara si el domingo estarán en 
condiciones de actuar. 
Para cubrir "bajas han sido llama-
dos Montesinos, el gran «back» cata-
lán, y Carmelo, del Athletic, de Bil-
bao. 
Hoy llega de Madrid el delegado 
de la Nacional, señor Argüello. 
Mañana son esperados los seleccio-
nados,de las demás regiones, habien-
do quedado establecido el cuartel ge-
neral de jugadores y directivos en el 
Palace Hotel, de Irún. 
E l sábado vendrán, de Vago y Bil-
bao, los seleceionadores don Manuel 
d© Casti-o y don José María Mateos, 
a quienes se les unirá, para prose-
guir en su iinuportante labor, don 
Salvador Díaz, presidente de la Fe-
deración Guipuzcoana. 
Para asistir a los jugadores selec-
cionados en sus entrenamientos y 
penmanenoia en Burdeos, ha sido de-
signado por la R. F . E . F . el'reputa-
do doctor doniostiarra, e inteligente 
deiporlista, don Julio Maeso. 
RETOS 
Ha quedado constituida una nueva 
Sociedad con eJ nonüire de Imperial 
C., la cual saluda a las demás Sb-
neral qufe seiguirán bajando, porque 
las ventos de les que tá^nen su pa-
pel para saemies un rendiniiento no 
se hará eisporar. Con solo una coti-
zarión a la soimana, se hacen a 43,50. 
Tabacos, 243 sin dividendo y luego 
341; Expiloeivois y Fénix en alza, a 
300 y 305, reap&otivamiente. 
Ell gruipo do Obligacdonas, dentro 
de su buena tendencia, más encalma-
do en cuanto a las alternativas de 
los oamibios. 
Las nieiaesid-adeisi en ol corroí de' Mo-
neda son cada día menores; los cam-
bios, con difetrencias apreciables en-
tre las cotizaciones de los agenitcs y 
wrreido:nes en general, casa todas las 
divisas o enoalmiadas, repitiender 
cambios, o en baja. 
7?. MOLINA CÁNOVAS. 
Redactor ds «El Financicco». 
Madrid, abril 1932. 
DE « U E 5 T R 0 5 CORRESPONSALES 
I N F O R J V I R C Í O N D E L f l 
P R O V m e í f í 
DESDE SEÑA 
TOMA DE POSESION 
El lunes, 17 del actual, tomó pose-
sión de Ja. parruquia áe Sma y Ta-
rruoza., nuestro querido y particular 
ainigo don Joaquín Erii"vaina, nom-
brado páiroco de dicho pueblo. 
AsLstAeron al acto, que fué a laí 
dnoz de fe niañaua,, kls señores pá-
rrocas de Liendo, don Marcos Herre-
res el capedlán-organista de dicha pa-
rroquia, don Maximiano Anadón: o' 
regente de 
1 
puedi© sumhiistrar a la industria 125 
caballas-vapór' do energía eléctrica 
durante el día y en toda época del 
año. Informará el gerente en 
PUENTE SAN MIGUEL ' 
Col ind res, don, An.dré; 
uedades, y al mismo tiempo desea-||J oca, y ol párroco y arciprieste de 
ía jugar un partido con el Ariñ del es^ pinitoresca villa, en la aeluaii-
5 se cerrarán el día 27, 
)• serán prosentadas a la: 
^ Españolas y francesa? 
^ él paso franco en h. 
E L ARBITRO 
W én-Burdeos el match 
, uia, ha sido designado. 
\ m o de «Referees). Belga, 
>ady. 
I ^ I B L E S Y P R O B A L B I J E S 
f - A L A I U T E . - L A P R E P A -
-W DEL EQUIPO N A -
GKUNiAL : : . . . . 
la feolia en que se oncon-
^ m s nacionales de 
¿ ^ P ^ a en Burdeos, toda 
W ! ^^'fos aficionados 
: * ^ o en el partido de 
¿ j a l d e s , qile se jugará 
s..1 el campo de Amule. 
, ^ «Acción nación a. 
Í l , 8 sus disposiciones 
^ ^ e i ó n o preparación 
^ b ü ^ f ^ "dudable 
'Co1stitnn' ^"'í'os han 
W T 1 0 * mm* sigue: 
; n í r " o n , ; o,ero- a — 
^ patricio, Alcántara, 
Ki^'ííuirre; VaJla.-
C Gaií'.horena, Mean a. 
Arbide, Travieso, 
t « T 0 bajas seguras, 
h i v T0, ^rate, Be.lau;-
Zabala- Patricio v 
100 fo'pcs recibidos y 
Astillero en su campo. Se ruega con-
esten en este diario en caso de que 
acepten. 
* * * 
La Edéctra Sport acepta el reto lan 
•-a/do par Ed Martilkm, Pilón, para 
ugar un partido el próximo domin-
p , en los campos de la Albericia., 
L a Electra Si-iort se alinea.rá conio 
Mgue: 
Colás, García Menóndez (A.), Du-
nefis {A|.), /Aüoniso,, Agüero, Gómez, 
Mfenénldez ( E ) , Riodi-íguez, Cjlnito y 
López. 
VVWVWWWWVVVVVA/VWWVWVVWVVV̂  
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e 
M a d r i d . 
Aunque los negocios no experimen-
tan un mayor volumen porque de to-
das partes so acude al mercado dfi 
capitales con nuavas emisiones d( 
» iedades industriales, lo que resta 
li>|,:Miiliil¡dadcs a la Balsa, esencial-
nente a las fondos públicos, a cuyo 
;orro acudió si'Miipre. en su mayoría. 
A dinero del corte del oujpón, la Bol-
i, dentro de su pesadez, ha, experi-
nentadó una mejoría, haciendo su-
)ir a la Deuda reguladoia, de 38,25 a 
3,65 en la, part ida; el 4 por 100 amor-
izable, queda a 85,25 y 50 en alza df 
y v 25 céntimas; 5 per 100 viejo, ga-
ta '30 y 35 céntimos, a 94,70 y 65, y e: 
mevo sólo repone 5 céntimos a 94,40. 
;in operarse eii los grandes títulos 
sólo el Exteniar quita u.nifonnidaí 
d conjunto do los valores de- Estado 
•er<lion,(lo la sepe F 80 céntimos « 84, 
j las demás series que cierran a &. 
m descienso de 1/4. 
Las Obligacian'es del Tesoro siguer 
adelantando, 1/2 entero la sene A d( 
êis mesas, a 102 y 55 céntimos la t 
i 101.70 con pequeñísimas variacio 
'.nes- dentro de su firmeza las de doí 
iños emisión 1.° en- i". 
Les valores munici,pale,s, a. excep-
uón dol en:;) réstitc dol 68, ue sube 
l 1/4,-a 74, y las Cédulas del.Ensan-
ih© 907, que repiten el cambio de 
)1,25, los demás bajan. 
táés ai-imadas, y con mejora la: 
Cédulas dieil Hi.}joteicario, diislimíiiien 
dose los del 4 iwr 100, que pasan df 
S8,90 a 89,25. 
Los ferrocarriiles, que estuvieroa 
animarlas en i>asa,clas semanas, fle 
¡can, diebido a las condiciones de em 
•orro, que sigue muy cargatlo de pa 
©al, v a que se dice que Aliciim-
^ólo 'rGinartirán un dividendo de V 
pesdas, en lugar de las 20 que se ve 
nía propalando por los que, al pa 
-ocer, desconcicían lo que el Conseje 
pensaba, o que lanzaban esto con fl 
nes a^pecudativas. Lo que sí se i-ued-
afirmar es. que de seguir la baja, 1; 
especulación tcndi'á que traslada.-
sus posiciones, piafando dobles «aras 
Ail ¡cantas de- 300,50 acaba a 30o, } 
Nortes de 303,50 a 306,50. con peque 
ñísimas diferencias en Nortes a fir 
de mies. . 
Da salientei en los ban.ca.rios, solr 
que el de España vuelve a repone' 
después de Miagar a 539, a 5W; Bono: 
de 323. a 3»25 y ©1 Río de la, Plata, qu' 
se! cotízíV a 210, mejoi-.a, acabando í 
317. después de cuahito se halda, jiro 
I ,I1;MIO. Los demás, rciúten camldos 
Azucareras, sostenidos, sin unr 
Q-ran denninda, a 64 las preíerentie-s } 
32 bi,M o-Mnarias. 
L8>s Falgueras muy mal impresio 
i)a;fi;̂ .. flffiíño al aicuerdo de no rí-
ipartir •dividendo, loi que se comemtf 
dbsfavorailcleaniente, y al escaso mer 
cado di? les mismos y al abándom 
en que se eniciiejitran. es creencia, ge-
dad ecónomo de C aiillas, don Bal 
aaamm Toca. 
Don. András Tora, Ir'vy la Real cé-
dula a la. puerta, de la iglesia parro-
quial de- Seña, donido estábil congre-
gada todo el vecindario, y despuéf 
do los actos propios, en estos casos, 
oue ejecutó cJ, nuevo párroco dor 
Joaquín Echevarría, cd^bró éste h 
misa solemne, pcu.pando la sa^ra.dr 
cátadra al edocuenit,© orador don Jial-
domero Toca. expEcando al numero-
so auditorio la misión que tiene y Ic 
que es y significa el párroco en nues-
tros tkiinipos. 
Estuvo, como siempre, muy arorta 
do en su breve pero substancios; 
plotira. 
Una vez teiinina.da la misa, v des-
^ués de recibir la feilícltación de to-
do el puebJo y de sus muchos aniigof 
partiíailarcs que acudirron de ío& Jfi-
•TWiiatos, don Joaquín Eelievarn'r 
ol>soquió a, todos con espléndido 
«•lunch» y a sus íntimas con opíparo 
banquiz-te en sa ob>sa rectoral. 
Adiamás de ¡ra añores curas an-
tes mencionados, recuerda haber vis-
to en la mesa, entre otros varios, a 
la distinguida señorita Piedad Gu-
tiérrez de namlarilla, y los señores 
don Nemiasio Lópa-í Sopstfía, don San-
''aaro Blanco y don J'rimitivo Ma-
drazo. 
¡ Lást ima, granidie que ol tiempo no 
-e Jiaya, prestado para esta, clase de 
fiestas, puesto que llovió y granizó a 
más y mejor; porque, de ío contrario, 
'michos compañeros y amigos de don 
ioaquín, que le habían manifestado 
vehementes deseos do asistir a su 
'orna de posesión do !a parroquia, lo 
hubieran hecho con mucho gusto-, 
pero... ¡cualquiera salía día su casa 
con aquel tiemipecito! 
Esto restó bastante aiimo-bai a la 
fiesta. 
Coma ol día estuvo dio riguroso in-
vierno, la sobromosa fué un. poco 
'arga, reinando entre todos la ani-
mación y alegría propios de esto? 
'ases, y pasando un rato de agrada-
ble expansión. 
Al reiterarle mi entusiasta felicita-
ción al nuevo párroco die Seña y Ta-
rruieza don Joaquín Echevarría, 'le 
deseo que goce por muchos años1 de 
dicha parroquia, donde es ya,'muy 
pierido y ,aprc-,-iadi> ¡ í-r el , tiempo 
pjie en olla ha astado de Gci'airoic, 
7— también pddo al ciclo que cumaio 
'o vuelva ía visearlo, en el mencio-
lado jmeblp, no «sople el Ncrtei tan-
o como oíicíra ni tan fuerte, por-
que... ivalienie frío he pasado en 
iquellas aMuras! 
J . Gutiérrez de GéndariÜa. 
SOCIEDAD ANONIMA 
[ É MmM d e E l l ü 
(EN LIQUIDAGIDN) 
A partir daí día 22 dal mas actual 
•e iM-ocederá a la diisii-iluición del 
'.aldo de liquidiaición entre los sé-
lares accionistas, a razf'm. de 40.80 
msetas por cada acción de Ta serie 
5 y sonlra entrega de la misma pa-
a su amortizaci(')n. 
Tales o]>erac¡ories tendrán lugar en 
as oficinas sitas en Cañadío, núme-
ro 2: 
•Santander. 30 do abnil do 1022.—{LA 
^ M I S I O N LIQÍUIDADÍOIRA. 
I i i s i d e S e i f a i i i f 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas oorrientes a la vlsts «a 
setas 2 por 100 de interés anuai; pi 
monedas extranjeras, vairiable.: 
Depósitos a ti es meses, 2 y me'dilo 
por 100; a seis meses, 3 por 100, j n 
doce meses, 3 y medio por 100.. 
Caja de Ahotnros, disponible a 1» 
mta, 3 por 100 anual hasta 10.000 p«s 
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S D I 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenei 
de oompra y venta de toda clase cU 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nes y títulos amortizados. Giros, car 
tas de orédálto y pagos telegiráñeos 
Cuentas de crédito y préstamos coi 
garantía de valores, mercaderías, et 
cétera, aceptación y pago de giros ea 
plazas del Reino y del Extranjera 
contra conocimiento de embarque, fac 
tura, et<3., jA toda dase die opts^aclioni•¡, 
i » bano»* 
e . 
Hotel Restaurant ROYAL 
Unico con servicio a la carta. 
Todos los días, platos variados, "a 
5EIS PESETAS cubierto. 
Cochas a todos los trenps?; 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTAS 
Consulta de diez a una y de tres y 
o^ îa a SMS. 
Méndez Núñes, 13.— Teléfono C-32. 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 S C. Pía 
Vieja. 5. Teléf. 0-32. Gratis a loi 
pobres, martes y sábados, de 4 g 6. 
PESO, NUM,: 1 
D r . V á z q u e z M a n d e . 
Especialista en partos y enfenneda 
des de la mujer. 
rouRnllii de 11 a l . San Francisco, H 
MED I C O 
Especialista en piel y secretas. 
CONSULTA 11 a 1 y 3 a 5.—MEN-
DEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
Gratis a los pobres lunes, miérco-
les y viernes. Cinco a seis,; 
l i a a i i do a a t o p i f l i 
A toda persona que se interese por 
la adquisición en forma muy cómo-
da y en condiciones muy especiales 
de un buen piano automático, se le 
ruega visite esta Casa, en donde ob-
tendrá todo género de informes. 
Manuel VfiíÜiao. Amás de K.tr.alantñ. • 
r̂t̂ AAA.viA'VVVV\AÂ 'VV\->̂ V»Â VVWVVVVA/VV̂ VVVVV 
A S O C I A C I O N D E I N Q U I L I N O S 
JUNTA GENERAL 
So convoca al la continuación de 
la junta general cel©bra,da el día 3 
r'i', febrero nllinio, para al domingo 
23 dal actual, a las diez y media de 
j a mañana, en el local de la Escuela 
de Industrias, calle de Sevilla. 
Para asistir a esta junta bastará 
presentar la• credencial de socio o el 
última nacibo. 
• L A n i R E C T I V A . 
t/vvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Deseando el sucesor de Id acre-
ditada CASA GOMEZ que su 
'distinguida clientela no se pri-
ve de vestirse en ella por aterí-' 
dibles razones económicas , ha 
dispuesto llevar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
$n todo lo que abarca su nego-
cio, lo mismo en la secc ión de 
SASTRERIA de SEÑORA Y 
CABALLERO, que en CON-
F E C C I O N E S y NOVEDADES. 
L. I P E Z U E E i m . - i t a . Zl.-Teléfono 5-05 
IVtVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV̂  
Si necesita Vd. un 
RECONSTSTUyENTE ENÉRGICO 
use Vd. e! 
N O S 
(SOCIEDAD DS REPONSABILIDAD LIMITADA) 
Talleres mecámeos de aserrar 
y elatorar maderas 
C A J A S P A R A E Ü U A S E S 
- T . 8 - 5 2 
S A N T A N D E R 
del Dr. Anitegui 
A los pocas días üs tamaña: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEH las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el usa constante del VINO DNA 
Las NIÑOS crecen Sános y Robustos 
Las MUJERES QUE CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉÍIICOS los Agotados por 
Excesa üe trabajo. Los Envejecidos 
\ Prernatummente recobran sufortaíeza 
Es un vino riquísimo ol paladar. 
De venta on formacics'y Droquerias 
M e c a n o í e r a p i a y m a s a j e 
Gabinetes montados con todo lew 
adelantos modernos, para la re 
educación de los miembros 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados' en París y en el Instituto Rubio, de Madrid, 
SAN FRANCISCO NÜMRERO 1.—TELEFONO 5-68. 
12 / ^ n t i o a t a r r a l * —GARCIA SÜAREZ — 
Es el antiséptico más eficaz de as Vías respiratorias y rm reconsti-
tuyente enérgico. Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previene 
contra gripe, pulmonías y. resfriados Venta: farmacias» Recoletos, 2.— 
MADRID-
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO D E L A MAÑANA 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
Fn segunda plana, a pesetas 1,25 ía línea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,10 — — — 
— quinta — a — ü,50 — — — 
— sexta — a — 0,35 — — — 
— séptima — a — 0,15 — — — 
COMO MIGADOS.-En las planas primera y octava, desde 2 pesetas la 
línea del cuerpo ocho. En el resto de las planas, desde 1,25 pesetas la i'nea 
del ^"e'po cebo. 
INFORVAOIONES GRAFICAS A PREDIOS CONVENCIONALES. 
Tcío anuncio que se indique sitio preferente, pagará un recargo del (0 
por 1 . 0 B • r:> su precio. 
D E S C U E N T O S 
EN I ^ S PLANAS 2.A, 3.A, 4 a y 5 A 
Hasta tres inserciones neto. 




61 A 150 
151 a 365 








EN LAS PLANAS 6 a y 7 a 
Hasta cinco inserciones, neto. 
De « R 10 inserciones el 5 por 10!) 
— l i a 3 ) 
— 31 a 6 0 
— 61 a 150 
— 151 a 365 
el 15 — 
el 25 — 
el 35 — 
el 50 — 
Los anuncios de Corporaciones oficiales y Entidades mercantiles, referen-
tes a balances, citaciones para junta, reparto de dividendos, subastas, sto., asi 
como los de espectáculos no gratuitos, S E APLICARÁ L A T A R I F A S I N DEIOOBNT* 
ALGÜJJO. 
w m re.HPAenw •« " " ~ B L Í L * c j í : ^ l . o z c á n t a b f ^ b ' ^ D E A B R I c D E 1922 
P s s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . 
(ENTRADA POR CALDERON) 
I n e t a l a c i p n e s d e ¡ t i z . y t i m b r e a . 
M o t o r e s " V i c l c e r s y " W e a t m g l i o x i m . 
! O a . t e r í a » • T ' o d o r i X - í ^ m p a m s C J o s m o » . 
jBRONICA 
Nosotros oreeiuo.- y lo liiájllfenyji 
mos |Hil>ilcaiuiíi£le, qno las i:-:vii-:-.. 
y rnait-iWpg de' efeié l iMidiio tit-
ilen m á s piu-ienrW" q i ^ r T S'n.to ítti 
Temiemio por inva'i-i::!'! noxiná l 
paciencia, l a man'M.'.-.iíifióii | a ilic 
y hasta humikU'. cu uua | a ; l i .a , I 
edu-cación., lian cxtei io; i;:a;io . u;:. j i r 
t í s imas qticji!-.-. sin •.•:U---- i d ' i se 
doro de la le-^a^idíMl «'.. •:..-o.;.iar... 
con La digniidacl inás m.n'^tulura d 
enconno priH-odiiini.-nl-.v^ que ha 
puesto en p r á c t i c a o l í a s eláS/83 so 
cíales, p roced i in i en íos la i nay^ r í a d 
la,s veces m á s aproximados a la rjia 
ia7.6n que a la jus l ic i i , y casi sieifl 
pre ejecutados de niam-ra harto la 
inenta.hlc. 
No obstante el aobiHsMio precedo 
de n u e s t r a » gentes de mar. razona 
bles v sensatas en sus c a m p a ñ a : ; so 
dales, puede a í i rmar s í ' ro t i íMáinér i 
te de una nuruera que nó ;MÍ¡ii:tf r( 
plica, que a ese | i o 'i i i - r . a c-.^i razu 
y a esa sensatez, s-a la na. i p ü e n i 
por montera casi todos los Goliiern 
ncus, casi todos les prpi^ombrén par 
kuue.u.larii;s. cousumidos |¡nr la apíi 
t ía más censurable para mí proble 
m a de tan. v i ta l "nití'ies p(>\\tp el pro 
bienio, m a r í t i m o . 
L a i nacc ión de los Poderos públi 
eos, en lo que Se réfleré a ésiá mn 
mfes t ac ión de la vida oari .Hial, pr' 
rece que. ya aunient.uulu a medid 
que los Gobierno;- so suerdon. ha: 
ta él e x t r a ñ o de pqdéVse afinca?, ep 
ino una \erdad irrevocab!". tangible 
que1 nu.uca -com») aibOra fha cstiv1 
tan desamparada, tan preterida, ta.1 
castigada, nuestra flota cmmar ia l . 
E.s <lecir. que cuando necesita un 
teyiüda eficaz,', i m i¿ipp< .̂0 i-'a.ii^o 
Úna protección íimu1 y sin. ii\qn,teor--
l a ponemos obs t ácu los en el camine 
y cortapisas para so perfecto d^&ep 
vohámien t i ) , suniiéii<iola en una cid 
miserable, en una decadencia vergü! 
zosa, por la cai-encia (la es? i-éí imc: 
protector en las c o u s t m e c i ó n o s y c-
los tra.:ispor.es. por ta i ta die le.ye 
vigo.ro.'.a,s. y por la a c u m u l a c i ó n d 
trabas y dificultades y l a r i í i s . si ' 
comiprender que «una, n a c i ó n -comt 
E s p a ñ a tiene en Ja Mar ina , no se 
lámante ¡un ncrvioi pr inc i i i . r l de li 
vida ccomanica. sino un resorte ese1 
cifilíwimo de existencia, de su perro 
iia.li(la,<l en el mundo» . 
Todas, las naciones alientan, bene 
fician y subvencionan a sus Hotap 
.sü|>nm¡iendo todas las tra.bas ]••••• 
bles, d e j á n d o l a s un campo dilat.ui" 
simo para su desarrollo, ampliand-
cansideralilemeide las ventajas y P 
duc iendo 'a su m á " mín iu ia i-xpi -u' 
l o i iuceuvenientes; pero ncsot:os. q« 
nos h. inos e m p e ñ a d o en v i v i r a! iwt 
de i crie ( I ni o d o . di sdñfL :m. • e&túj>' 
dafente los ejemplos do fuera, en h 
que a t a ñ e a esta cuesür.: : . a.unciU' 
cui:.ia,mos a maravilla, y con much' 
refinamiento, adquir ido por la fuer 
'za dr la ccétufepi i, Otra • c* iis qu 
nos sientan como unos ¿aráft&elle's i 
MU s e ñ o r atavi¿ai » con .sn;okin". 
En VX'O inició el señor Maura n r ; 
áiimpilia lala>r de i rotéGción a la M- ' 
rjna mercanite, Irdior que no pudo 
desarrollar por causas qué todos co-
nommos y que no os men.'ster ¡í'épfi-
tir. 
Más tarde se proyectaron m a g n í -
ficas leyes beneficiosas, que t a m b i é n 
se malograron. 
r—— ^ ——• o 1 •" 
H o ; y » 1 1 y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T HOTEIi 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos d« Baño—Ai-
censor, 
Especialidad en bodas, barujnetfti. «ir. 
A R C I L L E R O , 2 3 
)R D E P E D R O SAN M A R T ^ 
ilalidad en vinos blancos éf 
|a, manzanilla y Valdepeñas^ 
esmerado en comidas. — T i 
kond 1 - » SANTANTIF.» 
' a m i o n o t : E L 
y media a dos toneladas, en 
rabies condiciones, so vende 
fuñarán ADMINISTRACION. 
o c a s i ó n 
prueba, se vende un automóvil 
íOT, cuatro asientos. 
M ade n i o.—T O R R E L A V E G A 
El señor La Cierva, sieindó minis« 
I O d- Fofe.'nto, bace un ;OJO próxi-
n • . ni¿o iin¿ - [ :vy . sli s de pa-o 
ección a la .Mal ina conuM-cia.! : pro-
. -b - c u ! na ve rán la, luz del día, 
i r e de n d ó ( ¡K-enades en el ar-
iiivo del min. is íer io o en otro sitio 
. '.a- p ira «sactlla in s L u lo iaun». 
Mi •••.as : m í o . la Mar ina mercan-
a mi-icn-::.'. a dos j.as, s P > la i a í n a , 
m O n a v i e r a s cousumiendo los 
. sb s (I. ' ri's.a'v a, los ni ir inos par-
ibiérdq sué ídps mer^ui ims. les bar-
es -iguen a m a r r á n d a s e . la epurtruc 
ión naval paralizada, los gobernau-
ÍS avivllcii-.idos •cómcda.ni.'.nte en- sus 
; i l lo i ;•:. / n i i M ' i s , ' . ' . >,/ .regahS'V.ic)-!?'. 
oa una vida carente d • pi .•ocupaeio-
•es, y en íin. y esto rs bmuio j-p,pe-
i r lo , "los pescadores t'ranc.'ses roban-
'•). ti Pi luz del d ía , nuestras cos-
as. 
Así da gusto v i v i r . 
¿¡Que F :m. ' : i a . ítiaCta, Un^!a.'.?rra:. 
níoteffen a sus lespactivas Ma-
. ínas? , " ilbi iai idaos»; a nosotros no 
08 da la. real gana. 
IQÜñ divbas naeienes t rabaian en 
ro de su és iól^idor com.orcial? One 
'ibaien bend:ilos d;1 Di-os. 
Xc^otros a-uamanics c(.n vehomen 
'•fí. el "(¡-..lee f í :miente» . 
Y narece ser cpie nos va muy bien 
i el niachito. aunque ol d í a m uios 
•:nsad.o nos arroje por la grupa, y 
•i un q u í t a m e allá osas pajas, nos 
uieibrante los bue os a fuerza de 
oc es. 
I V I Ü C H E L I N 
# • » 
ENTHADA id-, l ' X IU" j l E 
ITa entrado en id Muse! el bérgíól-
ín goleta, de tres palos, de nado-
lal idad bri tánicai . «Maigof En-
laand". proeedenle de í í e n s á c p l a 
Es de reciente CMI.-1 i ueeión, y tie-
• un callado de dieiáocjio pies. 
Cóln luce un cargaiinento c^2i.!p!c.to 
le pino de tea. 
Ha. efectuado la tra.vosía de Pon-
•acada a Gij idi on t re i r i ta y cinco 
fas. 
M d V í M l E X i ' ; ) DE BÜQUIÉS 
Ayer e n t r ó en nuesdro [púisrtó o.l 
/iapor noni^go1] d t i v a v d . m » , -caiyo-s 
onsignatarP. s en nuestra capital 
03i los señores- lujos de Pasterrecbea 
idi la i r i ' i ; .dbMid'.nl mater ia l de pli-
dii-ar Ja I'.-'.: \ r ü i ^ a que lia ; r a í -
0 el catado buque, dei-emos a cono-
er los efectos m á s importantes. 
#)''fciábifáftlcfaf ,;r;>l»;s, aidTcul'os 
le" p e r f u m a r í a , aecasp-nios para, .au-
íiniA ¡'es, me.quina IÍM, berrandeid :is 
'e ingeniero, tintas para i iop .e i i la , 
n'cóirfc-tips, partes de m á q u i n a s pa-
a l'abrisa.ai'.n de (ágai rilP. s. pintu-
•»«; praduetcG fa rn iucéu t í cos , 12.) h i -
icletas, 'KI l á m i i a r a s . laanpases pa-
a, buque.^. a. -e. _,i-i(>s de bicicletas, 
» {_ t I. feter/. ¡ H (•;• ,•;:•;/:•-.() i c í v ,ÍV' Ul, 
ai se para modelar, aparates de ci-
' '.j.'.a,, ¡/ a: f s re-p-.j -sti s para., aero-
l'.ájliOS, e t a n o , |iiiir.:,stras 0fé a-.-eilr-
grasa Irbri í icanl i1. ollade- para ve-
as, m i n r r a l de b ier ro , jaliones y 
:ras iiUij al tantes mi r e a n c í a s . 
. í 'Cbunuca i ) . d i Ambir-.í: , cea e-ar-
1 t^'i ' .eial. Este buque está, dosear-
¿ a n d o en el muollo de Albaredo. 
•'Flv¡(!r». de Amberes, con (airga ge 
neral. 
líMarccIo». do Gijí'ui. con un car 
g a ñ i e n t e <a)n;i|ileli• de ca rbón , 
«Cabo Saciat.iff". de l'albao, con 
caripa general. 
«Gado la P la ta» , do ídem, con ídem 
«Rila G a r c í a s do Gijón. con ídem. 
«.ComeríaO", do ídem, pon ídem. 
Salados: "Ti ñín Gare ían , para San 
Csl.ebani qjei l1ra,vLa, /C ' j | , i carga ge-
neral. 
"Cabo Sacratiff», para Bilbao, con 
•arga general. 
M O V I M I E N T O D E BUQUES 
s u r A c i o x D E L O S B U ; 
QUES DE ESTA M A T R I C U L A 
Coinpa.ñía Santandori lía. — «Peña 
Labran. e¡i Bilbao. 
«Peña Rocías», en viaje de Bilbao 
a Vigo. 
Vajieires de D ó r i g a y Gasus/ .—«Me-
chel ín», en Santander. 
' Vapores de l a Sociedad Lu i s L i a ñ o . 
—«José», en Santander. 
«Juan Antonio», en viaje a Barce-
lona. 
«Luisa», en Gijón. 
«Alfredo", en viaje a Valencia. 
«Luis», en viaje a Santander. 
EX T r j i X d 
En turno para cargar ca rbón bay 
en ó! Mu.-.M m á s do -O buques. 
E L VAPOR «ASTO-MEXDf» 
Se ba oxpodddo la real patente de 
baviégálCíióri al vapoi- "Asl'O-Mendi", de 
la. Comipañía. Sota y Aznar. 
El nuevo ca.pilán es don Antenio 
Vurrota Arteclie. 
• El "Ado-Meni l i» . que os de ^.309 
toneladas, l ia sido pasaportado para 
NM,.r unóricej, oin lasli-e. a esp;'rar 
iirdoiics.. 
V A L I A S XdTir .TAS 
l ia sidii dedinado a Ceuta ol cela-
dar de puertos don éeraf í í i Romano 
L.pinosa. 
—En " breve s a l d r á para. Inglaterra 
el. transporte «A.lmirante Lobo». 
— So oncueidra, a ú n l'i.nd'ado en 
Sanlin ar de narrameda ol yate «Eloo 
Irá)», donde ol insigne Marconi e s t á 
V W M / V V V V V V V V V ^ V l V W t ^ ^ V V W V M / V V T r t ^ ' ^ V V V y ' ! ' vv i^»v»^íVVVVV»'VWWt^'VVVlVVVVVVA^Vi ' feV*^VVW 
I F íastg preparadci tompuest^ 4« 
| bicarbonato Üe BoaS purís imo d« 
ff«encli úé 'anís, Sustituye coai 13e gllcero-fosíato de cal Se C R E O 
crónicos, bronquill» y. fiebilldaiJ 
S O T A L . Tuberculosis, catarral jgrsM y e n t a j í ¡M bicarbonato ea 
tedas ¿as Ssos.—Caja 2,50 pesetas. generaL—Precio: 2,&0 peMtas* 
DSFOSITOi DOCTOR B E K E D I O T O . - B & n Bernardo, número 11.-MADR1D 
De Teala en las prlLCÍpalas ía imaclas de España 
Bantandeji P E R E Z D E L 
I O L D A D U R A A U T O G E N A . — T R A B A JOS E N A C E R O , H I E R R O Y BRON 
C E . — A P A R A T O S M E C A N I C O S . - T i lBERJi» D I P L O M O J H I E R R O 
1 ^ 
Vapor J de 15.000 toneladas, saldri el 22 de abril. 
fapor ^ . « » A A ^ _ a A saldrá el oía 22 de maye. 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E MAS 
DE T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O S , 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y S U S F A M I L I A S Y CO. 
« U N I D A D E S REL1C10SAS. 
Para' reservas de pasajes, fcarga 7 enalqnier Informe que Interese a IOÍ 
pasajeros para Habana y Veracruz y detaUes de todos los servicios de est« 
Compañía, dirigirse a los consignatti rios en Santander, SEÑORES VIAI 
HIJOS, paseo d« Per«da. 25. bajo.—Teléfono, númftro BS. 
F.\ I ' , S e d ' F i ' v •• i i iación de negocio 
•Duiranlo el día de ayer fue 1I3 pra.ll L i i i a n art íci í l 
á m p o i t a n c i a el t r á f l íp en la zuna ma-
r í l i m a . 
A i d l i m a lioi';r de la larde es'ao.a:; 
cargando y descargando die/, buijn 
VVVVV\ VVVVVWVVVWVVVVVVVVVVV\Aa'VV\A/VVVV\ÍV'VV V 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
3>B S A N T A N B I 1 I 
leu, a 30 In te r ior •'<• por 
pesetas SO/QOO. 
Aguas. íó aecioiii 
una. 
Aslnrie-; l."a a ISTj 
peseta^ 7. fino. 
M. Z. A. sede !•'. 
sel as lü..aaii. 
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O V E ! I V 
mecanógrafa o dependiente, _ 
loe. Escribir a 1. O., en esta ' rcaLiza.ndo eNperimento.s de telefonía 
| ¡ s , rae io i , j sin hilos. 
B S B Í O Hlapano-Amerleano ICO OQ 
B«a«o dol Río de la Plata, 215 ( 0 
ffabaealcraa • . • . . * • . . . ; . . . 239 00 
BTorteii•'rtttatiitttt^fftfi 3 o 0 
Ailaamtei 3:3 50 
Aaaaarf raa.—Aaaíonea pvs-
farentea. 62 on 
Idem ídem, ordinarias . . . . 81 00 
Ufidulaa 6 por 100 100 ü0 
Asuaareraa estampillada». 00 0G 
Ktam DO estampUladaa... 00 00 
IxtBrlor seria F . , , . C0 00 
C < d a l a a a I 4 p o i m . . . c . no<ü 
f r U I O o a . g . . < . i i . i i w i > i i > 59 5: 
l ibras . , . 28 41 
DOIlars 8 42!o 
drenaos s mis a i 00 00 
Maroos.!.. .M 2 25 
vvvvvvvvvvvxvvvvvvvvxwvvvvvvvvtvwvv^ 
" E t p i r a e i E R O " 
Él niimero i.CN de es-a I! vista se-
manal , anuni-ia qm . • h ; t i 1.: 
mado en Sociedad Anón ima c m ca-
piiáJ do un mi l lmi de ,.. ••.-tas n i •.• 1. 1 
a:ccionos de 500 pe.^eius. pee -;s:-nlli-
r a públ ica otorgada, ante él Xo!, ' • 
del I lustre Coleg-io de M; ¡¡id. di : 
Alieio Carayaca, el día s ,|ei i orí ¡ 
te táes de abr i l . 
Idili-e ios trabajos que p'piliea el 
n ú m e r o a que nos rel'eiimos. aidi ea 1 
de las secciones fijas v a i c o ü a ini'or-
sociodadec. f i -
n .;. :ndad coa 
• s; d i : • Leiaiui. 
\ •••') . /-.in'ind',) 
oe; 0, I d r n a r d o 
Si ¡O B'ad|-i, R. 
Máni i l 'aedilPi, 
la,s íinn::.; d M ¡iliü', 
Ci/iista-ncií- Láz :n i v 
('.rlialbrs. Vlbéiite Le 
üu i z , José Di llón, D. 
•Moiin-i. ("a!ii:\as, íi • 
Amaideo M . de M aniiluco, 1. .. "v, ' 1 
A r i a i i ' . DpÁ'ingp l ' i nd 'O . (Pt i / . . S. 
I .abr id . ; . Cnnie! S aa- \ M-:nnel Ma-
Ilen. 
ifcvwx'wwwwwwxa ww\v\vvwvwwvwvvw. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAD DE SANTANDER.— 
•El movimiento del Asilo en el día 
do aye-r. fui'- el siguiointe: 
Cían id a-, disl ¡-¡buidas, l'M. 
Kimadi , - ; m u billete do leja-ociirril 
a. sus resp.-flivus puntos. 2. 
Asilados que. quedan, on o.l d í a de 
hoy, 1 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a ieji 
14,1 y I T A - U e g a d a s a U ¿ V *• 
las 1,55, 16,6 y 18,40—ü -
las 12,18, 18.05 y 
Salen de Bilbao: S 
f 16,30, para llegar a 
'&» 11,50, 18,31 y 20,35. 
Blli, 
7,4^ 
Salida de Santander: a k . i , . J.LáyRl 
oara llegar a Marrón a las l i s?" * pl <•; 
1 E E 
S A N T A N D E R MARROÜ 
D« Marrón para Santander-' * 
.7,B, para Hegar a Santande* , ? 
SANTANDER-ONTANEDA ' | 
Salidas de Santander: 7 ^ 
14,.20 y 17,57. P a r a llegar a OnW1 
u las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01 
Salidas de Ontaneda: 7 ( ' 
14,32 y 18,13. para llegar á 
  7 06 11 k 
P U a ¿ai'? 
per a la* B.(«. 13.08. if,.i3 T ¿ ^ M 
SANTAXDEll-LIERGA.N'Ps 
Sal idas , de Santander: A I t u - l 
12,di. ló.IO. 17,5 y 19.50, para 
1 Lié^antef i a las 10,7, l ^ p " Jl 
I ISdO y 21.23. 
jautos < 
a .^anla 'Mier a laa 8,33, l'í281 
18,31 y 19,26. ' • 
V V V V V W V - W ^ V \ ' V V V \ \ ' W V W W V V W \ A . V W \ W V \ \ 
" " ~ B ) 0 5 D E 







Salidais dtí L i é r g a m e s : A h,, rv -uJa í íl] 
l L - " i . 15.13, 10.50 y 18,10, pai-n ] i 2 JdeJn^. 
CRISI'AL j 
a ñ o s AnÉáK El cliico de doce 
Chéz, en coriipaftía de otro .din,"'''! 
ar.ndo a ta pelota rompieron un 
!a! del a l m a c é n do vinos delV'i 
Azpllicuota. 
CASA DE S(ii:ü 
' F u c r m . a dr-;idos ayer: 
Conco] don '/.ab.-'a Luiz. de •ÍC i 
le fraclnra, inlei 'maloolar. 
' Claudio (iinzáloy,, do siete 1 
de una herida en la cabo?:.. 
Angel i l e : coro, de di años, 
c o n t u s i ó n en el ojo izcruieido!' ' 
Le nigua A^udo, do 5íi año«, do 
V(.i:tm--i.u:. cón extensas imaijfl 
en la pierna d-.a-erba. 
A'alr-nün l.an/a,. do (-.'• a.ilos, Je 
lierida incisa en. el dedo índice"' 
inano i/.quiia'da. 





fON 7 A 
: don R : 
la 'tarile, .¡unía geaer 
W. >\ I M I E X TO D E M O C R A E I C O . -
EI registrado ayer on los duzgado? 
de esta Capital, fué el siguiente: 
L L t i i m d d Este': 
Xacimii-nb s : 
V a r ó n o s : :!. 
i b i o P r a s : 2. 
Defunciones: Ninguna. 
Ma' 1 iiiionios : Ninguno. 
MATADELn') .—KI romaneo del dio 
de ayer fué ol .siguiente: 
i «esc-s maviaes. 12: menores. ZÚi 
Coidos. 10; kilos. )d;!. 
< íi sderos V e.podes. kili i. I ! " . 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Sais de Sarjíandor !»• í* 
oes, miércoles y viernoi, a la.» 
í # la mañana . 
Correo. Salida de Santander, i l a 
r í a , . a las-4,2?, para uegar a Madrid 
a las 8.4Ó de la m a ñ a n a . Llega 1 
Santander a las ocbn de la m a ñ a n a 
Misto. Sale de Santander a la» 7,1 
6~43 BO | de la m a ñ a n a y Siega a esta efctaclóa 
M 1 o i » la-» X8,40. 
2 35 gANTANDER-OVISDO 
Salidas de Santander: a laa Tr4l 9 
«.ííG. U e p a d a » s Santander; a íi.i 
!fi,M y 80.51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sal ida: a las 17.15. SJegada 6 Sfi» 
*Mid«r: 5 las 11.24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas de Santander: a íaa H , ! ! . 
U M y 19,15. ?Jegadas K iantan<S«tif 
a las 9.28. 15.39 y 18.48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E T 3 A 
Salidas de Santander: lo» Jd«v€l 
domingos y d í a s de mercado, a I t i 
? M Llega loi mismos días,- a laa 
>t.m. 
Todos loa trenes 8« 18 i l a e i l e í 
Cantábrico admiten ylajeroM g a i j 
JCftrreiayega y -«sjjicao. 
I A C L A I d L A . - K d a Sur 
!• 'a ;o a h(\f, y\>íTÍ:\:\% á le. 
media 'd 
di narra,. 
t a n t í s , 1 ¡i u doft'nici'iio seda.!. W 
l i e - - . . (-. dv, d- Ir. 
Se f :'• 0,1 e la a.';'•.'naa ún'já 
i - • '>•> i-.di , | por s-.-r «̂SM 
con.Yocaitcíia. id;a se ceJebr^^a 
•eii mi-nv-rc de socios qu 1 addai, i 
VVVVWVIAa\AA/>A.VVVVVVVVVVVVM WWl-WVVV IAMV 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T T I O P E R E D A fEmpres) H 
Efa).*—Hov. v i e m é s , a las ?d"': 
i!;a y a las ditóz v (aiarto. «E 
'1" ) de la ei i'o- de Veronia 1 
ms.n d.- k. é N'ap-.vto.d». 
r . U A N C A S I N O D E L >M/JD/A'^B 
—Hoy, vioi 11 •: . a la? r- "-s. "F,¡ 
"ÍUÍ.IC de Idcj bí "M. : 
. NA L A .V.l/.'/.'OA".—Alas ^eis y C11Í 
M pasa-
Ir La lis», odavo v nov no cj-ia 
P A H E L I O S N A n n o N . - m á 
seis y media, «La© d e r iñe , d? 




R e c í i í i c a c i ó n d e l 
E l e c t o r a l . 
»ü vapor 
Por la . íunta ¡nunic ipa! d d C m ú ^ Su toi 
este t é rmino , se ha pubi!callo el| ¡ J 0 ^ s< 
guienle ' 
EDICTO • -
Desdo 0! d í a do hov hasta « • U 0 ^ i 
- I " mayo, ambos iñclunivr. 




OXj Ui da • a! publico, d 'A'.^SAN 
de exri! ' l l . - ^ 
ci Ul" a-inn; des pi • I" — 
tura do Es tad í s t i ca de osla prdiiii 
isí como !"s listas generales (k\M 
so \ ¡gente, a fm de que todasil 
puodan .-er examimidas por La j 
>ino3 de este dicha término, (F*' 
od.i á n i r o d u d r durante o.l í 
i c r í cdo de tiempo, las recPi.iii;1|| 
i na sobr? irudnsiones. excli^.' " 
rof-iiftra.c.li ne 1 de • errores-
pertinente harvr cont.-a. las | 
listas, debiendo tener en cuéu» 
las expr vad is rc.danviciouéS 
h r á n do presenta!.-o en la Scfffl 
de esta Inu la , t a m b i é n de sol J 
aco iupa .ñadas de los docm 
justificativo? do las misma 
otvas |)iaiolias'. J S 
Santander, 1 de alad 
\ ' icéprosiil 'eiile. Amador ,0-1'-
Secretario. Castor V. l d r c h ^ | 
5c abarata la uida. 
EíOS n 
«ABAD 
L E A F I L I D. Se anuncia, uii-i 
va baja en el coste de la. ^ ' l ^ m 
VA 1 de a l . r i l ol término iW-d 
precios ai iP-talle ora ^.'gj 
|X)r 100 áóbre el de julio do M « 
do marzo era de si; por " , l ^ f 
Es interesiuite notar que ' ' 
el coste de la v ida ora • 




e r ^ s c i o s 
T r 
flíSBA-&SE'í!CO.—SsrvJíáó menstaaí., .I*all*i\dó 'de Bi3,l).tia 
ÍÉA 0 L r C-1 19, Gi]ún el '' 'y d91 P o r u ñ a el 21 para Hahaan y 
^ ^ • d a a de Vzrñemz »\ W y de Haijaníi. el de cada saes, pü» 
IARROÜ 
a+ las l ^ O ' 
utander: "a 
ÍTANEDA 1 
te*! 7,50, i] 
gaj a Ont, 
7 20,01. 
y Buenos 
feeU NUEVA. Y-OK, CUeA.M2¿KC0.-«fl ' /wl«l© 
Montevideo el 3, 
inensmal, BÍC-
ERGANE5 
er: A las ^ 
f • H " i 
33, 12,28,, 
lN6An rrJlona el' 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 28 y de Cá* 
m %n Nueva York," Habana y Veraoniz. R&gre&o de Veracirua «4 
I9> Pj 'nVel 3° de cada mes. c*'" ese ala* en Ñue^a York, , 
9 ^ n E VKNEZÜELA-GOLOMBIA—Servicio mensual, isallel-
^ i^iia el 50 d li de Valc-ncia, el 13 de M á l a g a y de Cádiz el 
a ,m-P Dará Las Pa.hnaa, ^ r . t a C n u . do Tenerife, Santa Cru» 
^ f i a Puerto Paca v Habana. Salida de Colóa el 12 para Saba-
P ^ o r , Fuerio Cabello, L a Guayi-aj Fuerte» 5Ueo, Can axis*, 
y Barcfga3frERNAFfD0 POO,—Servicio men*ual, sa í lendo B a n * » 
|N£» .Jfjf^a ele Alicante y de Cádiz, para L a a Palmas, Santa 
¡U TencriW ñ ^ 0 ^ Cnut ' de ia P a l m a y p-aertoa d« l a ««ata o*-
jj ¡je ^"p^-nanejó Póo , haclen'd^ las feigala* 3tó Canarlal! y Jtó i». 
^e60i1iCicadas en el viaje de ida 
llJa.T1'4 de los indicadai fservicioB,- S« Compafiia Traaa t l in t í é í 
dos los especiales de . los pneríofl del Mediterráneo a New-
1 del Cantábrico a New-Yotk y l a l inca de Barcelona a 
• ••M gal'das no eon fija» y. .«nunciarin oportunameata ea fea-
fe, «-apcTe6 íi'dmit»E c a r g í ea 5a» londic iona» jBíiá» JavorableS, 
•'1 quienes l a Compafiia da alojamiiento mny fcómodo > 
V 
ttaca 
L a ezpe'diclón correo del mes de mayo será efectuada por el 'íapoi 
li&nitiendo pasajeros de toda» clase y carga, Con destino a HA.8AKA 3 
V E R A C R U Z . 
-«vil 
•HISTA!. uo 
ños Angel Si 
oti-o etnco" 
ipieron un ( 
anos ilci ¡¡j 
p L s(n::op 
ef: 




) a ru is, d;,' 
tqnierdo'' 
ífi años, d< 
mas VOZM 
L l n 
E l vapor 
(•.' a.íuKi, (ifiáj| 
'(lo indi M 
wvwvwmwvvwn 
ta So-L-'edaá 
, a h r. 
anta genera 
ásnn.tos ¡mp 
^ ^ K c T e o m o ha acreditado ¿n B U dilatado ©ervicio—Todoíi 
<>m'n telegrafía sin hi los .—También se admite carga y M ' 
s ajíS para iodo* loa pnertoa "dal janndo» aeinridos por límefi» jnfr 
E n la segunda quincena de Abril , .ialdrá de S A N T A N D E R , el vapo-
para transbordar en Cádiz ai 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de' todas c las:s con desiinb a Müintcvldeo y Bue-
nos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, pesetai 
435, m á s 15,10 de impuestos. 
imkló por las Compañías di los ferrocarrnea Sel Norle Se KB^SI 
S t a a del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca t 
' oortuguesa .y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías 'át 
tíñfm de Guerra v Arscnale del Estado, Compafika Trasatlántg-
Si Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjera*. Deciar*. 
tes al Cardiíf por el Almirantazgo portugués . 
Iones de vapor.—Menudo» par* íragnas. , A g l o m e r é 
f'talúrgicos y domésticos., 
•aage ̂ didos a ia 
1 Barcelona, o a ' tus agente en M A D R I D : don R a m ó » ToptífH, 
XII, 01.—SANTANDER: tseñores Hijos de Angel P é r e i y Compsi-
lON y A V I L E S : agentei d é l a Sociedad HuKera EspafialAa—STA1 
ü : don Rafael Toral. 
ttioí biformeB y precio», airlgír»» a las DflcÍHBB M m 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ^ f i í a 
.las seis y . 
i - nii¡ ndo pasajeros de primerá _clase, 
n.cv no epis" 
WN .—THM 
c - r,!ñ,- £ ' 1 
d e l 0 1 a : : F f - ^ 
ftM . 563,90 
p a l , 
KII del Geni 
inildicado fill 
iclur.ive, que 
de so] a i 
o inelusioji 
ios |-,..- l§ ', 
• esta prójiij 
n 'r.a,!es M 
que 'tódal 
:. L'XClUSl 9 
• ri'ores' oí 
¡tva. las C| -
anvicieni&jj 
110 so1 %i 
• .^dá^B 
nnsi 
saldi-á de Baróoloná,, el 9 de mayo,'con destino a Manila y pealas. 
r^ara m á s tuíurme» aingtrr*«, # «o íoudi^uatfirlüa eSaataMMi 
#8 E O G S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, PaB»» 
%.fiT» 63.—.TeléfoE» »ú.m«rS a9.-4ÍLDfirtado s'/anarS Be 
E l mejor tónico que se conoce p i r a la cabeza. Impide la ca ída del 
pelo y le hace crecer inaravillosimenie, porque destruye l a caspa que 
ataca a la r-'fíz, por lo que evita la alvicie, y en muchos casos favorece 
'a salida del pelo', resultando éste sadosd y flexible. Tan precioso prepa-
,ado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sóí» fuese por lo 
que hermosea el cabella, precindiendo de las d e m á s virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y C.OO pesefas. L a etiquete Indica el modo de 
isarla. 
. Tte vp.r\fA en Santa-rdAr* tft Sroanerín. d» PKRF.Z DFJ-. MOí.TNn. 
«Sínodo y agrattsUi* para onre? i a T S S j r oorx a 
É 
l u í 
S K i siempre dess^srea h T O S a! m ú t i s 
PÍDANSS EN TODAS LAS FAFlSÍACIAS.' 
a s sí i s \ 
arto, I.i .• 
roma o uo 
ptp m & R B & A W l . s a l d r á « 1 9 c s s m a y a . ;/i/.va 
& sotoeaeióíit L o s a v e t e n g á i s m a y O i 
L S E ^ Ó A ^ , s a l i á p á aS 2 7 e á e J u s a i a . 
segunda económica f í o f c e x l 
a Habana y Vefaciuz. También admiten carga para fíabajíúíb 
Xampico y Nueva Orleáns* 
P K E ® g ® @ — — 
V E R A C S U Z HABANA 







' vaporea con Completamente nuevos. Construidos en el presea 
y su tonchije os do i7.5Ub toneladas cada uno. E n primera claw 
frotes son de una y de dos personas.: E n segunda económica ios 
w son da DOS y de C U A T R O literasí y en tercera los camarotef 
DOS, CUATRO y S E I S literas. 
1 toda clase de informes, dirigirse a su agenté bn Santander } 
gi F R A N C I S C O G A R C I A , WAD-RAS, 3, pral. A P A R T A D O DB 
38 NUMERO 38. T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S Í F R A N -
^'•-SANTANDER, 
H ^ A L í ' A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DH OT 
¿OS DE LAS POP.MAS Y M E D I D A S Q U E S E DESEA,—GIIA» 
«ADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
i «5* F.tu.Rlftut*, « A m i . T* l . B-ft9 W^rl.na. íVrviftotea. ID 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . A n d r e i ^ 
QJÍQ lo ©almas, a l a*3to j r&umteu idescan^s^ d n r ^ n t « l a nocjjp^ 
l e 
p £ r a 
v í a C a f i a i d ) P a n a m á , L o a j p u e r í o s d e P e r ú y C h i l e . 
I d í a 1 A c á e m a y o , e l v s p o r 
a d m i t i o n c í o p s s s j 
m e d i a y 3 . a o í a s e . 
• r c 3 l e . 1 . a , 22.a ¡ n t e r -
i f í f s e a B i f o s d e B a s í e m c h e a ^ l u e l l e , 6 . = > a B ( 2 s d e r . 
[Ol'>l 
l 'a.cnecs 
l(VVVV% v̂v\̂  
P r ó x i m a i s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 






E L 19 D E J U L I O 
8"?a y pagajorcB de primera, segunda económica y tercera clase. 
iÁ » WH I 
E l d ía 19 de A B R I L saldrá de S A N T A N D E R el vapor. 
J l < O I V . ^ 8 < > X I I 
S u cap i tán , don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clases y cai-ga con destino a Habana > 
Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
SPara HABANA-, 550 pesetas, m á 20.(i" do impuesto1?. 
, P a r a V E R A C R U Z , 600 pesetas, m á s 15.10 de impuestos. 
La» expediciona» .correo del mes de abril , será efectBaÁa fwa at 
gran moda pelo rizado nstn; 
rul. Eh^lóndida coUoción Tin-
tLras,.pr(.ducto8 para los cabe-
llos. Msr.zsnilla espacial pa/a 
conservar el pelo rubio. Todo» 
inmejorable resultado. 
B E L T R A N , « A N F R A N O I S O O , 23 
se traspasa, siiiq c^itiüco. 
I I E Y E R T A ; niunlera 13. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galería», 
Colchas, Gal>uletes y toda cla?e de 
Cortinajes, íabricadoa a la medida. 
Especnialidad en hordado» para 
confección.. 
So pasa el muestrario a domicilio, 
y no» encarfiamoa de la colocación. 
L a s .antiguas pastillas pectorales 48 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
:•! público sant-andcrino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se bailan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino 
en lade Villa.franca y Calvo y en la 
farmacia de Erasun.-
constriicciún, bermosais baliilaciones, 
•wñk b:ñ¡o. l:c¡-iii.'>-si!"r,ii, j¡i,rdín, y 
si se desea con cochera o garage, se 
alquila. 
iiilormes esta Administración.-
igmcio de los autcmóvües ESPAÑÁ 
i ü m M t i j s m K m á8 alqnllír 
Sirylc'o perisinenie y a dtmlffíllí, 
P K B K B A P A R A O O L O C A H MACIZOS 
M e a a i z a á o s : T a l l e r de r é p á r a c i o o ^ 
J A U L A S I N D E P E N D I E S T K S 
a m ' O M O V I L E S E N VENTA I 
{Facilidades en el pago). 
BipaFa, 8-i'í HF . , faetón con tdumbrado 
y arranque, 17.0f0 pesetas. 
OIon-Bouton, 12 í6, fae l ín , alumbrado, 
buena preHenísción, 13.5CO. 
Ford, ruedaa meiálioaB faetón, 3.9O0 ptaf. 
Bebó Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.5O0, pts, 
Bcoz limousine, a l u m b r a d o Boach, 
18.000 pesetas. 
O m n i b u i Fiat, F . 2, doo« aale-nto». 
J8.O0O pesetas, 
rdem Idem, Í8 B. L , íreíct» aaíeato» 
19.0¡}0 pesetas. 
Capiión Berllet, cinco toneladas, 15,00(.' 
Idem ídsm, cuatro ídem, 10.000 peseta', 
Idem Pougeoi, cuatro ídem, 10,000 pt»i , 
© a s F e r s a i s í t o , 2 i T e l f . 6 - 1 ti 
Ükíá» económicos que esta Caas.^ a1B> 
ile. P a r a tyitüx. d s d a » , tonaalt^a 
I U A N D S H E R R E R A . I 
8e feforman y fuelven fracs, ama^ 
ttns, gabardinas y uniformes. Per-« 
lección y economía. Vuélvense trajé i 
X gabanes desde Q U I N C E peseta i í 
M O R E T . ntimero 12, BeKnnddé' 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
EaZe á» San í o s é , n ú m e r o 
Servicio a domicilio. 
. V A R G A S , 7 . 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán en eita Administracióm 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
S E R M DI/iRIO B E Ü I O T . 0 S 
HORAS D E SALIDA ~ 
De Oníaneda: a las 10*15 de Is roaSana 
De Burgos: a laa 7'50 ídem ídem. 
Combinación con Jos ferrocarriles 
de Santander a Oníaneda y de L a Bo-
¡ bla, en Cabañas de Virtue. 
I N Y E C C I O N «SECLA» cura pronto 
y l.ion, incluso en loa,« ases rebeldes, 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 pías, en todas farnunias 
y P E R E Z í)RL MOLINO. 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pono en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muchas compras hecbas en el 
extranjero, presenta un surtido 7M-
menso para regalos de boda óofc'M 
ninguna otra casa en España , a pre-
cios barat ís imos. 
E n aderezos de brillantes ñnos , 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
, Sólo viendo el stock que esta cása 
tiene es como el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y var 
riado que presenta. 
Cuantas openK'iones bace esta efl̂  
sa son siempre garantizadas. 
SAN F R A N C I S C O , 25.—SANTANDER 
E N S E G U N D A P L A N A 
L a C i e r v a v i e n e e n s o n d e p a z . 
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Cuarlillas del campamento' 
La sortija del muerto 
Casas de Kunti, 10—IV—Ü22. 
C U E N T O Q U E PUE.D,F, 
S E R R E A L ¡QUIEN SA-
B E ! 
CcumJeinzaii los pi-imei'os d ías del 
pegajoso- octajfcire. L a s cojuiimas de 
los génieraJes Sanjurjo, Béiseíigüéor j 
Cabanollaí;, se aipocterabaii (ie la. Al-
cazaba de Z;'1II;UI; por todos mía ler-
íores conocido eil macabro y doloi'o-
so espectájcvúo que su vista ofrecía, 
no quiero insistir en descripcionies 
del tenror qrue la tra ic ión presentalla 
a nuestra vista. Uno de los nicnüfi-
carios restos, conserv.oba en su cara, 
en su postura y actitud, las huella;? 
del martirio, de la herejía, del dolor 
intenso; pudo ser iidentificado en su 
pa.rte; su nombre se ignora, pero los 
despojos de sus prendas de uniforme 
dertataban ser u n oficial; su dentadu-
r a , incólume, dedlaraba ser jovsi^ el 
márt ir heroico. 
Unas sortijas en su dedo anular-
de l a mano izquierda, pudo descu-
brir el misterio de su nombre. E r a 
una sortij.a de pilatino, con un rabí 
cual gota de sangre, y dos claros 
brillantes, ¡dos hlgrimas de la que 
Ucraiba sai ausencia! montadas estas 
piedras al aire, como al-aire , quiz;i, 
se montase el car iño de la ingrata 
que le ofreció la r i ca a lhaja oh ofron-
da y ca/n«bio de amor y cariño ¿fin-
gido?... y, a l parecer, vehemente, 
apasionado. 
Han pasado los meses; la sortija 
se rest i tuyó a s u dueña, bella y en-
cantadora criatura, que en su dolor 
se ahoga, que la pena le mata poco 
a píoco; sus negros ojos, orlados do 
v io láceas ojeras, denotan noches dfe 
insomnio; la mueca de dolor de su 
boca tan fresca como roja, acusa el 
h a s t í o que el vivir le prioduce; quedó 
s in amor, sin ilusiones, cuando 'el 
amor y la felicidad le promet ían una 
viria llena de enicantos, de ilusio/nes, 
de un vivir luminoso y alegre. 
L a desgracia, siempre ruin y trai-
cionera, nos a c e d í a en continuo, nes 
persigue en la sombra y su golpe 
cruel nos hunde en ios abismos del 
dolor y la pena, cuando el alma me-
nos lo espera y el corazón confí i . 
Se adoraban, mutuamente, con ver-
dadera locura; v iv ían G « S almas en 
una, dos corazones eran uno solo, 
grande, generoso, caritativo,1 pronto 
éfl 
sortij 
liantes de lágr imas fingidas,- no eran 
de- la cuitada; nunca vio esa sortija 
en dedos del aimante esposo; no ero, 
pues, de l a adorada madre. ¿De quién 
l a -alhaja, entonces? 
ra, descubre el cnig-ma. A l ver la sor-
l i j a , prueba lo que creen engajño del 
llorado' hmna. i i i ro . Cuenta- con inge-
nuidad c ó m o con sus ahom-tos con-
••-Lguió r e u n i r para, lograr lo que era 
u n capriolio de h a r í a mucho tiempo, 
del ainaaate honmnin. 
—Y ¿por qué on iha rmo ose regalo? 
—contesta la que- aun d e s r o n í i a d d 
"•••lato. ¿Por qué no enseña . rme el re- j , 
yalo que por su santo le hiciste?... 
—¡Te q u e r í a laüito, el pobrecito 
mío! que t e m i ó que l a r iqueza del 
mío hiriese l á imodestia del que t ú 
¡e hiciste, y para evitarte ese pesar, 
ese dolor, guardaba, l a sort i ja. A l 
¡narchair destinado a Mel i l la , con etl 
úJ i imo beso, me p r o m e t i ó no q u i t á r -
sela y regalar a su ingreso, a su 
nona adorada, a su mujer-cita del al-
ma, lo que él llovó como recuerdo de 
la hermana mimosa. 
He a q u í el misterio de tanto dolor 
y sufrimiento, y c ó m o un secreto 
chico puede t raer un pesar m á s 
grande. 
K p y , la inconsoilable esposa, ta mu-
jer de! h é o r e , del m á r t i r , a pesar del 
luto, Uqva. )a sor t i ja en l a mano, y 
el rojo rubí , sangre le p-arer? del 
amado esposo, y los claros b r i l l - i n -
tes, espejo del ailiiñá liimnia, nobl". 
v41áen;te, die- su idolatrado m u ñ e c o 
(como le llaiinaiba), y al mirar los fija, 
sueña, con ver los o jo- d-d que olreñ-
dó su viida. juventud , ^felicidad, r i -
queza.- ¡ledo!, por amor a su Patr ia . 
Y Hora, llora. Ja cuitada, sin ron 
suelo, sin ru ide ; l lora haci i a d m i r o , 
s in l á g r i m a s , en silencio, que es pe-
na y amargura do i:olorosa. Vive pa-
ra cuidar al viejo, que está Solo. 
Cuando el viejo descanso, se aloia.'-i 
del mundo para entregar a Dios i do 
su amor, ya que Dios as í dispuso 
despojarla de sus santos amores. 
f lO CAMBOLE. 
Fofas del Gobierno ciuil . 
En breve se inaugurará el 
dispensario de higiene 
gubernaííua. 
LA B A T I D A DE A N O C I i i . 
L a bat ida realizada anoche po: 
D E UNA V I S I T A 
E l s eño r Boros y Romero d i jo que 
don Bruno Alonso" se h a b í a mostrado 
quejoso de l a fo rma en que un dia-
rio' local h a b í a dado cuenta, de la en 
t revis ta que en su despacho h a b í a n 
i d i hradi eá miéndó-ieg. 
ú x n o el d ia r io aludido es el PUE-
B L O CANTABRO, liemos de hacer 
| confitar que niflestra i (••foroncia sin-
j eera y leal, copib róflejó de .lo qüit 
rifa prinliei" aaii r i d a d tuvo lá honda.-• 
d¿ crimuisíc.a.j-ncv-. no encierra, reti-
c a u - i n i r n rila, hay á n i m o do cr-
ka-ar ¡'.l. s: i ! / • • - A.loa.ro fuoia do! ma.-
vvvVVVVVVVVVVVWVWA-VVVtVVVVV^^ 
no e n que i s u s i g m n i c a c K m so-sie 
fcítria de! i de •-•-star. 
.... •. .-.vVí.Wt VVVWW\'VVWWVVVVWVWS 
Una uelada. 
Salón-teatro del Círculo 
Católico de Obreros. 
Con;-"' a m p a a - i ó n a la not ic ia que 
día,s pasadas dó.laimos peapeeto a un:, 
velada, q.uó táehien o-n p r e p a r a c i ó n 
loa s impát i icos j óvenes que eo-mponei 
ti cuadro a r t í s t i c o de la. Acad- mil 
«.Tuvcnt-ud Gatóliea Obrera-», diremor 
ÍK-V (OM la. í u n r i ó n do r t le r enda sf 
«•.•bd.-rará • 1 i iV.ximo domingo en he 
ñ o r de- j o s sodos ab-rerois d d Circuir 
:-n el bóni lo teá-tro del m-teme. 
«El ama, de la cas# , de Mar t í iu -
f ie r ra , y «La .p rav iana» , de Vi ta ' 
Aza, soii las cína.s qn-: es p o n d r á i 
MI éseéna . l 'nra lá ultima, se ha pin-
a,do una péceioba dtcc-ración. 
L a volada u n í eza rá a las siete er 
•fliiTrfo de bi, tard'?. 
"VWVWŴ  VVV\Art\VVVViAA/VVVVVVVVtVVVVVVVVM/VM 
El lemporal (le niepe. 
El tránsito por ¡as ca-
rreteras. 
A y T q u e d ó frí tnco el 
l'aaii -o | uerto del Escude 
'«lado i i d a i r i m i o i d o cinoc 
i r o 




perdón y a l a dádiva ¿peiio?... la [nutistra pol icía contra la gente ma 
bija maldita, ed rojo rubí, los bri- l léante dió excelenteis resultados! 
.•Sé practicaron, ddendoucs de- i nd i -
viduo® soepediosos y so recogiei-on 
algn.nais armas. 
Hoy contin-uiará su labor iiue:dr: 
pol ic ía con iguxú mío, y osp.era.mi 
£ r S t , V m : G s A o & o recuerdo pa- f$** "o .desmaye en eda pues pr; 
r a el que hasta entonces fué fiel es- ^ ^ S o f É r W i r T 
poso tiene la espuma del- engaño , , r l - OBRL-R-Os E N H U E L O 
1JU , , enié*i* írfio feriíJA ir'-11 f,f*,10r gobern.'wlor civi- recnb 
oon la prueba de. l a sortija qiie b -Ua U vislt;| ^ (|e |os taJleres in£,t¿l 
en la penimibra conio una acu.>i.cion .Júr&ic0[9 dla ]a úe l 
al mártir, al héroe. Pero, ¡no! ¡^ i ;v ín i ^ Astillero, quien le commr 
era noble, se diee; de haberme enga- ^ h(>y ^ h;iU¡.in ,j:viarado en hm 
ñado , sus alarios ojos de mk-ai- í t t í m 
so me hubiesen descubierto l a tr ii 
cáón de engañar a su nena! "¡El.rubí 
pai-ece sonreír, y los brilLantes malé-
ficos despiden reflejos de endemonia-
l a burla! . ^ * 
¡Qué cruel es l a duda! \ sufre la 
amorosa, sufre - en la intensidad de 
amante esposa y de e n g a ñ a d a mujei 
¿hasta cuándo?.. . • 
Veré i s : 
E s m a ñ a n i t a de primavera. 1 asea 
l a enlutada -su dolor por solitario pa 
seo provinciano, colgada del l""1-" 
de su'anciano ¡'adre. M á s que andar, 
rastrea su cuerpo honroso, su figu-
r a deificada de figulina l i n d a No ha-
blan; su penoso silencio hace ver que 
el amoroso padre descubre el dolor 
de su hijita, tan joven como desgra-
ciada. Mira su rostro angelical, tan 
pál ido y blawo como una azucena, 
y sus ojos se nublan por lágrimnr. 
que del corazón suben ahogándole en 
dolor y sufrimiento. ¡Viuda su neni-
ta, que hace poco jugaba al aro por 
estos lugares tau llenos de enc.antor-
y flores! 
Sientan, su amargura, y reposan 
sus cuerpos del largo paseo que el 
doctor h a recoimerdad.o, en aislado 
bamco, que los cubre de miradas cq-
riosas. L a mimada hijita, cuenta al 
padre, amoroso y paciente, su pena, 
su dolor, su incertidumbre, .su duda 
en el amor del bien llorado esposo. 
E l padre, calla; el anciano no en-
cuentra, en, su talento de magistra-
do, en l a experiencia de sus . años, 
una explicación, una discuilpa que 
aclare el misterio y tranquilice al 
amor de sus amores; l a casualidad. 
gia v e i n t i t r é s obreros de sus tallere;-
y ¡ que era m u y posible que m a ñ a n ; 
•secundaran está ac t i tud los d e m á " 
' E l conflicto obedece a que derd 
;nl Iwmsá ú l t i m o so ha supr imido b 
peseiba de «pLus» que se abonaba ; 
les obrv.rcis cua.ndo t r í d ) a j a b a n c: 
las obras rna rá tuna -. 
E L SANATORIO GUBER-
N A T I V O , : : ; ; : 
E l s eño r Bores y Romero- c ó ^ m ' 
Có a los periodistas qué habí.-: 
-•ado (as ófdi-.n-'s oipetntfunág paaa qin 
esté diapiwtsto, con objeto dé (::•-!.••• 
aun -dia'; ¡i-- M! - s m d c i o el S a ñ a t o j i ' 
de higiene gubei nal 'va. 
Este se ha instalado en el misínc 
edificio del Dis.pengario antitubercu 
laso, aunque con absoímta indepien-
ir n a . pues tanto la sai a de espera 
ccnio lais ixccnocrmi.cn.to y Con 
suJta, t e n d r á n aooeso propio y esta-
»án ermir"'/.puriínite aisLadas del res-
to de l a c l ín ica . 
L A H U E L G A DE REI-
XOSA : : : : : . 
Las noticiáis afidales que heme.: 
pedido ad-ouiiir acerca de este con 
flicto, son las do gjüie coat imia igual 
E l s eño r gobernador nos pá r t i c ipó 
que hoy tendr ía : lugar en 1! i a 
una r e n u í ó n de obreros para teatar 
deil mi.smio. 
Afiadió el s eño r Boreo y Ronnei-o 
que. como deimipra. ó! estaba, diiápUiQS-
te v. U'an.tener una act i tud ir: 
,h.''."-,-;n'lo, Rvp sí . a re se resj. 
Jpdí .; la l i l i , ^ '• I (1-1 Ira.baiú 
Debido' a l mkimo temipcríd de nie 
/e y' granizo, sigue interceptado e 
t r á n s i t o para la vecina prcwinicia ds 
Burgos en los paiertos llamados Puev 
to Segui'O y Estacas de Trueba, o so; 
m los kiló.mietros 3 a l 8 de l a carro 
tera de T / e ñ a s l^ardas a, Setaya y 2' 
al 30 de l a de Vülasan. te a En t ram 
basmneisitias, reeipectivamiente. 
E l temporal actnal d,o nieve y gra 
nizo l i a venido, a eini-isorar la. ya 
a p u r a d a .s i tuación de los ganadero-
de Vega de Pas y San Pedro d d Ro 
rneral, habiendo salido de ambas lo-
-^alidados algunas manadas de vaca-
n buiSica de 'pajito f r e c o a nueblO' 
o r ó x i m o i S do la pn.-v i i : -.ia de Burgos 
e n t r e ellos Ah.cdo de las l'-ueblas 
-'Uisis PAinínuie ol IránoLto e s t á cortad' 
i-al ¡ende esto sólo para coches \ 
i.u.t.rrnóvUes. E l p:m-a.do. Iden 
dando rodeos o mal pasando,. pu'ed 
drcuilar. 
Una voz esté restablecido el trán'-" 
o lo daineim,os a concoev a n u é s t r 
'octores, scOire todo en lo que se p 
""p.re a Puerto Seguros por ser r i i t ! 
anipcrtante j3ara, el paso a la ptoviri 
-OÍI d/0 Bursíos, patim a.uíiaue por e 
••lo hay d.-'-'ft Viiió,jní,t»'os m á s de r-
-^orrido', son muches los automova': 
tas que prefieren es-a ru ta , i i o r EX 
le pierdi-nniVis mucho m á s suaves qu 
'as del Escudo. 
V'VVVVVVVVVVV\̂ «AÂ AAAAAAAÂ \̂ \\VVVVVVVVVW 
día en Barcelona. 
un 
E L T E N I E N T E CORONEL D E L B A T A L L O N DE VALENCIA, DON 
DIEGO ORDONEZ, V SU CORNETIN DE ORDENES MODESTO 
, C A S I A Ñ K D A . (Apunte del, c a p i t á n Ramí rez . ) 
sin 
E l h o m b r e q u e c u m p l e con 
s u d e b e r . 
MUJER A R R O L L A D A Y MUER-TA 
BARQELONÁ, A l pasar el. t ren 
bor el cimv; l a l a calle de las Navas 
de í o l o s a a.n-oll') Q una. mujer ' d-
sesenta afs-os. l laniada P i l a r Crespo 
da jándoüa muerta, en el acto. 
LISPAROS Y A L A R M A 
Esta liüiñ i n a dos individuos discu-
tieron y sacando á x m a s de fuego h i 
ciei'on viuños disparos, s in que nin-
guno de ellos resul tara herido. 
Los disparos causaron g r a n alar-
ma en el v e d i i d á r i ó . 
E L PB El? I DIENTE DE U N SINDICA 
TO, A S E S T A ] 0 
A las des d!s! la tru-die. y en la call-\ 
de BptfílCfl, un : a j i l o hizo varios dis 
.paros sobre otro- dejándci íe tendido 
en tieiaa. 
C< iiducido ol heriido a l a Casa d> 
icorro próxhnia. hdlcció mo-ni-enlc: 
¡•¡ai [ d e s p u é s . 
pea1] ta'id'» ("-M deitwiüidOi u n indivi-
duo l lamado Miguiol Serra, so&vñ-
L O S SERVICIOS DE . c h á n d o s e que fuera el asesino. No 
T R A N V I A S : : : I,'-I píiif rn p*fivr(% nei o se cree 
Uno de las rennesentantos de la.'qne l a arrojó durante íá huida. 
Prensa prcQ-unh) al gobernader sobre I E l muerto s r j l a n i a AJÍ: do Dcmin-
cl estado de la Í H H --í-ción ordenada J y : id.M-'• d d Sindicato L i -
a los servicios de trnnvía.s. bre de ptotóre©. 
E l señor Bones y Romero dijo (3p^\mS ACCIONISTAS DE U N BANC' . 
^v>, hphnn s'dn encomendada a l a ; 
gjascubro hoy el misterio; una ora- jiefatura de Obras públicas , y que Una cerm-a n de : ' ^ ' ¡ m i b f n - d 
in de la virtuosa hace el- milagro, t ^ i b i ^ n trp . iana de qiue la mencio- Banco de B<arceJona estuvo hoy en 
es i ín eUa, ¡quién sabe! i nada, empresa dotai-a a los coches do 'el Gobierno civil entregando un c 
jjeftna. un ánge l rubio de diez v b ^ f-orrespondíentes aparatos salva- criífo de protesta contra el Consejo 
.vvo-u-iles, £iu cuñadita que l a ado'yidas. ^ Administración de dicha entidad. 
m 
/En un p a í s donde todo el man-
ió naco lo que le da la gana, con o 
sin. g a r a n t í a s constitucionales, ofrece 
a t-ai-actcriistica de cosa é u r i o s a el 
iccnibre qoie cnm-r.ili'. can su deber. 
NO-.OÍI-O-. roa'^imii-da-mos a diar io a 
u n magní f ico ejemplar de este ¡ a r a 
aspecie. 
n hi [irnm d d feiTcoarri l de 
Ast i l lero a Ontameda y en un paso a 
i OÁidjiO a Suron. 
I horhibr-o quie cumipte con su de-
'er es u n mudeste guaidabarrera , 
a bien ba-íp guie abo, c u i bigote, 
senicilío, s .-nrieráe, y hasta- créeme;-
•"J <»:':'-d-'( mi i • i crninnicat ivo. 
E l lector e n c o n t r a r í a Jtislincado 
;- ' • ' - :"d • .-M-ncs en los detalles 
dlescriptivos; estamos ante l a presen 
oía de « u n a cosa» poco vista.. Cree-
míos, no obflt-anlie, qiule m j j bajstari 
con los consignados. 
Bien; puos esta boM).iirs que cumple 
con su deber m e i e r e que se le pasee 
1 • ••• ní.-a L-.slas p ída-
l a s de comientano. Es d branenaje 
más económico y m á s inmediato que. 
' •' a • a I "ia.a:: nte ñor la 
• ' - ' ' - f-- ••<•:•!••! a a Obregoñ / Si 
la m á q u i n a fuera de la r á z a rumian-
te t e n d r í a Ocasión hetfgiada de i r t i -
rando aendcís mordiseex* a la. fresca,, 
•• "¡-a i n . e a uno y otro lado] 
de l a v ía . 
Enicontramnis u n guardabarrera., si-
tuado sin. ninguna, soloninidad, in-
cc^nsciento de su. impor ianc ia previ-
•sora y fm i-oviaiaa-, en l a l inde dej 
prado esplendido y jugoso. 
Una bandera v e i d i . descolorida, 
•ae perezcramcni+e a lo largo de su 
brazo derecbo, del que es prolonga-
•íón oficie!) re^ilaniienifaria.. D^sde. el 
sobaco izquierdo contem-pla" el paso 
del convoy otra, bandera- (-ncainada, 
do cuyos aiaiaaai.i s cíicictt iio.> l i b r t 
la D iv ina Providencia. 
Paisa o! tiK-n y con ¿I furgón de 
-e-la dcsapa.?-c-ce de la linde de l 'p rodf 
jugoso y e sp l énd ido , el i m l i b r a; 
si 'a:da! a ñ e r a . Y hasta el p róx imo 
convoy. 
(.••v. ha. Giuíei9f,9> dcia-rn'i> a t r á s a. 
' • l a . ^i 'ai . ;v eiia.ndií ©] 11-( n íinw.i m 
l lano y corne ma^n í l i eo y aladre ce-
rno- el vade por dpalidé serpciít.-a la 
v ía , d iv is í imos un pun t i to pardo in-
> ' i i la lindií de o.-.-a- pradera 
tamibién e s p l é n d i d a y jugosa. 
El p-untito pardo acaba, de atrave-
sar la yendo porc ión do tc-'rrrno... Lé 
honi íB c re ído ver avanzar de prisa; 
,1o, .-, nVi^to (ÍO l'-l V^.n'Ttp 
oo-r d ó n d e marohaba y detenerse al 
lado de una especie de caseta, peque-
ñ a y t a m b i é n parduzca. 
Nos? hizo ello él efeeto de que e1 
punti to pardo h a b í a sido echado r 
rodar y qiuie onedó detenido al cho-
car con la caseta,: 
Cuando salvamos la curva, el piui* 
tito pardo ha adquirido la ligurade 
un hombre, cuadrado nnlitameniÉl 
presentando a rmas al berde de una 
aradora y muy cerquita d». una caá 
lo madera con hierba por alfonM-
lo. 
Es el guardabarrera. El arma qu6 
¡M-cscnta es la bandera, vordo (le vía 
libre. 
Inmóvi l , magníf ico, importante, el 
' min e que cumple con su-IMUT con-
;,c<mi]da. el paso del tr>n sin parpa-
•ear y con el bi azo extendido pifr 
- ra .monte. Hay en la actitud-tal 
•l-evación de la significación del car--
,o, une ol viajero oye niater¡alíñente 
decir a la bandera verde: 
• adíes sin cuidado. Hemos exanMi» 
lo la. demai-cación con escrúpulo» 
f io. L a v ida do nsí.-dos está garan-
izada por este hombre que me**' 
ion< y me dignifica. Que ustedes'» 
oasén bien.- Feliz viaje.)) , 
u.| t r - n v el brazo o\iemo 
i a ené rg ico ante la niajestw-
a, e levación d d (dro. a cuyo em 
nm l-a-e la lana!.-ra roja. . . 
Sí: e! i -d ig io n.- existo caimnam 
a i, : al-.-. I ' n o ;.v la t e r g 
-a do i-lro tren que se p W 
bi : M 1-iM-íón de '•ola deeq^ 
^eno al pe/li'vro, marobaba en m 
del i p-.-a, de !a c lación de l é r m 
Pala a,-: a allí " I i " q" 
cmnp-le con su deber exP.aiduaioc. ( 
l a soledad augusta de los c a g M 
cuando ya el convoy se le oiit ^ 
su vis ta dea t a m a ñ o do una W ^ 
--, :a, s -lemne advorleucwea 
[& bandera grana. 
Na sal • mi - .-naa.l-a ' , , , , ¡ ¡ 1 0 
i o inu ído por da di.-taneia. ol F ^ 
: a ró , r- aam i a, e '.irada pOI' ' pgj. 
de v j u ü e s a poro i. a do ;"rrt'1 ' jda-
de m x & a venta a- aa le l " ' ^ ^ 
viendo cm-pequn! r .\ . ;": ,{n en-' 
a >'\: na v • 'le -a sita) > • ia. 
coger aquol brazo oficial r e g w ^ 
l'Í0- , | rp cvP ¡ 
índmla.lili moníe . - -'.o I""11' ' ' qúe 
le es a su d. b r. S;d--- de *•<> ¡j. 
a hav !a.-n ee rn!a a i a r-1111̂  efl' 
1 •••n.zar v d.vtr . Y. 'V a! r l ro >• . ^ n -
'.ai--. . MI d. ber es aquel. t " l ( ; & 
v lo cumple con c n W | 
,„ Es; 
i JLOC-r a.I S- O exi: . i w - i - 0 uD» 
i aí ia. ha ti í.d.- un ivg l i ) . n i . e iH"^a , > 
riedad. . 
¡ L o o r ,! s^r t r año que, » 
d a i a . i " ^ , 
l e v V a Olla, c iño c- r r i ipU - 'W^ 
vwv\v^.\'\lv^av^\vlA^'v^'«-»^'W^A',v,', iji' 
Rogamos a cuantos tongnn 
ea-irse a o<tp p- riódioo Q"* ^ 
•onstar el número de nuestro | 
'ado, que es el 62. ^ 
Sin este requisito puede 8Ul ^ 
traso l a Correspondencia.. 
